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Lokalna samouprava je izredno pomembna, saj je to pokazatelj demokracije. 
Uresničevanje lokalne samouprave je izredno pomembno za vsako demokratično drţavo. 
V ospredju je človek in njegove potrebe po kakovosti ţivljenja. Pomembna je za 
enakomernejši razvoj vse skupnosti, gre za soodločanje ljudi. Namenjena je ljudem in 
reševanju njihovih potreb. Za lokalno samoupravo je značilna avtonomija, samostojnost, 
decentralizacija in demokratizacija. Je zelo različna in pestra. Razlikuje se po obsegu, 
strukturi, nalogah oziroma odnosu do drţave. 
 
V diplomski nalogi je v prvem delu predstavljen pojem lokalne skupnosti in lokalne 
samouprave, opisan je zgodovinski razvoj lokalne samouprave na slovenskem območju 
do danes, opisani so trije glavni modeli lokalne samouprave v Evropi in primerjava s 
slovenskim modelom.  
Kakšne posledice prinaša Evropska listina o lokalni samoupravi z reformo lokalne 
samouprave v Sloveniji. 
V drugem delu  je opisana Občina Radovljica, z zgodovino občine s temeljnimi podatki 
občine in notranjo členitvijo občine. 
Opisane so naloge občine, organi občine in njihove pristojnosti in razmerja med njimi. 
Opisana je občinska uprava in splošni in posamični akti občine.  
 
Ključne besede: lokalna skupnost, lokalna samouprava, ustava, evropska listina, Svet 
Evrope, reforma, referendum, pokrajine, drţavni zbor, občina, status, akt, odlok, 
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Local democracy  is essential, as this is an indicator of democracy. Delivering local 
government is vital for any democratic country. In the foreground is a man and his need 
for quality of life. It is important for the even development of all communities, there is 
participation of people. It is aimed at people and addressing their needs. For Local 
Government is characterized by autonomy, independence, decentralization and 
democratization. Is very different and diverse. It varies in size, structure, functions and 
relationship to country. The diploma work is presented in the first part of the concept of 
local communities and local government, described the historical development of local 
democracy  in the Slovenian area to date, described the three main models of local 
democracy in Europe and comparison with the Slovenian model. What is the impact 
brings Evsropska document on local government reform of local democracy in Slovenia.  
The second part describes the Municipality Radovljica, the history of the county with the 
fundamental data of the municipality and the internal breakdown of the municipality. 
Described the tasks of municipalities, county authorities and their powers and 
relationships between them. Described the municipal administration and general and 
individual acts of the municipality. 
 
Key words: local community, local government, the Constitution, the European Charter, 
the Council of Europe, reform, referendum, the province, the National Assembly, the 
municipality status, act, ordinance, municipal council, the mayor, the supervisory board, 
the municipal administration, local community. 
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Ustava Republike Slovenije je uvedla lokalno samoupravo kot pravno sistemsko 
institucijo in jo opredelila kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel, s čimer se je 
Republika Slovenija pridruţila tistim sodobnim drţavam v Evropi in zunaj nje, ki 
priznavajo pravico drţavljanov, da sodelujejo pri izvajanju javnih zadev. Ta pravica pa se 
najbolj neposredno uresničuje prav na lokalni ravni. Lokalne skupnosti so eden glavnih 
stebrov vsake demokratične drţave, pravica drţavljanov (občanov), da sodelujejo pri 
upravljanju javnih (lokalnih) zadev pa eno temeljnih demokratičnih načel. To pa zahteva 
obstoj lokalnih skupnosti z demokratično konstituiranimi telesi odločanja, ki imajo široko 
stopnjo avtonomije in odgovornosti, poti in načine, na katere se te odgovornosti 
uresničujejoinvire,ki sopotrebni za njihovo izpolnitev. Načelo decentralizacije oblasti 
oziroma jamstvo lokalne samouprave je umeščeno med uvodne splošne določbe ustave, 
ki opredeljujejo vrednote slovenske drţave in načela druţbene ureditve. Lokalna 
samouprava je oblika samoupravnega urejanja in odločanja o ţivljenjskih potrebah 
prebivalstva v določenih krajevnih okvirih ter v določenih organizacijskih oblikah. 
Ker je lokalna samouprava oblika demokratičnega odločanja, imajo prebivalci pravico 
voliti svoja predstavniška telesa, voljeni organi pa pravico samostojno odločati o lokalnih 
zadevah, ki so pomembne za ţivljenje ljudi v posamezni lokalni skupnosti. Lokalne 
skupnosti morajo imeti lastna in zadostna denarna sredstva, za njihov razvoj pa je 
potrebna tudi zavest ljudi o skupni povezanosti ter sodelovanju. V lokalni skupnosti se 
vse funkcije racionalneje in učinkoviteje uresničujejo kot s centralno oblastjo. Lokalna 
skupnost je izjemno napredovala. Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno 
tradicijo. Gre za zelo pestre in različne ureditve. Med seboj se modeli lokalne 
samouprave razlikujejo v obsegu, strukturi, nalogah kot tudi v razmerjih do 
drţave. Skupna značilnost je njihova naslonjenost na lastno tradicijo oziroma 
zgodovinski razvoj. Različni modeli lokalne samouprave se bodo ohranili tudi v 
prihodnje, saj ni in ne more biti enega samega modela, celo znotraj 
posameznih drţav ne. Različnost modelov spoštujejo Evropska listina lokalne 
samouprave in drugi dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije (pogodba o 
Ustavi za Evropo), ki se nanašajo na lokalne in regionalne skupnosti. 
V 20. stoletju je lokalna samouprava izjemno napredovala. Postala je pokazatelj 
demokratičnosti posameznega sistema in prispevala k stabilnosti in varnosti v 
Evropi. Kot posebno avtonomno javnopravno področje je temelj druţbene in 
drţavne ureditve v vseh sodobnih evropskih drţavah. Pri tem je ponovno 
uveljavljeno načelo subsidiarnosti, decentralizacija javnih zadev oziroma 
pristojnosti na najprimernejšo raven, odigralo odločilno vlogo. Načelo 
subsidiarnosti, ki ima sicer tudi filozofski in pravni pomen, v institucionalnem in 
upravnoorganizacijskem pogledu pomeni stalni razmislek o razdelitvi 
pristojnosti glede urejanja in odločanja o javnih zadevah in sredstvih za njihovo 
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uresničevanje. V ţarišču pozornosti pa je drţavljan, “opremljen” s sodobnimi 
pravicami, svoboščinami in novimi potrebami. Načelo subsidiarnosti išče 
nenehno ravnovesje med svobodo posameznika in različnimi oblastmi. Načelo 
subsidiarnosti pomeni tudi, da drţava in mednarodne institucije, predvsem EU, 
upoštevajo vlogo in poloţaj lokalnih in regionalnih oblasti v posamezni drţavi. 
Po mednarodnem pravu je načelo subsidiarnosti temeljno načelo evropskega 
zdruţevanja. 
Po osamosvojitvi Republike SLovenije je eno od pomembnih drţavotvornih 
dejanj uvedba lokalne samouprave. Z reformo lokalne samouprave je bilo treba 
začeti zaradi nove drţave, samostojne demokratične Republike Slovenije, ki je 
prebivalcem Slovenije zagotovila lokalno samoupravo. Ob človekovih pravicah 
in temeljnih svoboščinah ter načelu delitve oblasti je Ustava Republike 
Slovenije s to temeljno zahtevo uvrstila Slovenijo med drţave, ki ţelijo 
zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic 
lokalnih oblasti, ki so za drţavljane najbliţja raven uprave in jim omogočajo 
učinkovito udeleţbo pri oblikovanju odločitev, ki se nanašajo na njihovo 
vsakdanje okolje. Pravica drţavljanov sodelovati pri izvajanju javnih zadev je 
eno od demokratičnih načel.   
Reforma slovenske lokalne samouprave vsebuje pet sestavin: funkcionalno, 
teritorialno, organizacijsko, finančno-materialno in pravno. Pri reformi lokalne 
samouprave gre v prvi vrsti za jasno delitev pristojnosti med drţavo, njenimi organi in 
organi lokalne skupnosti. Veliko vlogo odigrava občina, ki opravlja vse naloge, za katere 
je usposobljena. Občina ureja javne zadeve lokalnega pomena. Prevzela je odgovornost 
za izvajanje nalog, ki so jih prej v veliki meri izvajale krajevne skupnosti. Menim, da je 
pomembno, da ima republika Slovenija močno lokalno samoupravo kot protiuteţ 
drţavnemu centralizmu.  
Občina je temeljna lokalna skupnost v Sloveniji. Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon 
o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav jih 
leta 2009 še nimamo. Slovenija je upravno razdeljena na 210 občin, med katerimi jih 
ima 11 status mestne občine. Vsaka slovenska občina ima svoj občinski grb, zastavo in 
občinski praznik. Ustrezno naj bi zadovoljevala potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevala 
druge naloge, zato se lahko ustanovi na območju, na katerem je zagotovljena popolna 
osnovna šola, dostopnost do primerne zdravniške in socialne oskrbe, preskrba z 
ţivljenjskimi potrebščinami, komunalna opremljenost, ... Občina se ustanovi z zakonom, 
vendar je prej nujno potrebno opraviti referendum, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev območja. Občina ima občinski svet in ţupana, po potrebi pa še enega ali več 
občinskih odborov in nadzorni odbor. Najvišji organ je občinski svet, ki odloča o vseh 
zadevah v okviru pravic in pristojnosti občine. Volijo ga prebivalci občine za štiri leta    
(na podlagi splošne in enake volilne pravice) z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Ţupan občino predstavlja in zastopa. Sklicuje in vodi seje, na katerih deluje občinski 
svet, nima pa pravice glasovanja, skrbeti mora za izvrševanje odločitev občinskega sveta 
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in tudi voditi njegovo delovanje. Občinski svet pa je najvišji organ odločanja o vseh 
pravicah in dolţnostih občine. Prav svet nadzoruje delo ţupana. Tudi ţupana volijo 
volivci neposredno, in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Nadzorni odbor je 
najvišji organ nadzora javne porabe in ima nadzor nad premoţenjem v občini. Naštete 
organe pa nadzoruje drţavni zbor, ki ima moţnost, da na predlog vlade razpusti občinski 
svet, ţupana ali oba hkrati. 
Občine naj bi se financirale iz lastnih virov, to je z davki, obveznimi dajatvami in s 
prihodki od lastnega premoţenja. Če je občina slabše gospodarsko razvita, ji drţava 
pomaga po prej opisanih načelih, kar se dogaja v veliki večini slovenskih občin. Omeniti 
velja, da naj bi občina štela najmanj 5.000 prebivalcev. Ker pa zakon dovoljuje izjeme, 
je teh izjem v Sloveniji kar veliko. Kot enota lokalne samouprave naj bi bila občina 
nekako najboljši pribliţek drţave svojim prebivalcem. Zato si drţava in občina razdelita 
funkcije, ki jih morata opravljati za svoje prebivalce. V občinsko pristojnost spadajo vse 
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce 
občine. Torej občine lahko izvajajo posamezne zadeve iz drţavne pristojnosti, ki jih 
nanje z zakonom prenese drţava in za katere tudi zagotovi finančna sredstva. O 
opravljanju drţavnih nalog se drţava dobesedno pogaja z občinami, saj se mora občina 
s izvajanjem le-teh strinjati, kar določa Ustava Republike Slovenije.  
V svoji  diplomski nalogi z naslovom Lokalna samouprava s poudarkom na Občini 
Radovljica bom opredelila pojma lokalne skupnosti in lokalne samouprave, opisala bom 
zgodovinski razvoj lokalne samouprave na slovenskem prostoru do danes, se uzrla po 
Evropi in primerjala slovenski model lokalne samouprave s tujimi modeli. 
Evropska listina o lokalni samoupravi prinaša določene posledice v Republiki Sloveniji, 
zato bom v diplomski nalogi obdelala to gradivo poleg ustavnih določb in zakonodaje, ki 
ureja to področje. 
V drugem delu naloge bom obravnavala Občino Radovljica. Poglavje bom začela s kratko 
zgodovino, temeljnimi podatki in notranjo členitvijo občine. V nadaljevanju bom navedla 
organe občine Radovljica, njihove pristojnosti in razmerja med njimi; akte občine 
Radovljica, opisala bom njihove vsebine in postopke za sprejem. Nalogo bom sklenila s 
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2 NASTANEK IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE  
 
 
Občina kot prva oblika lokalne samouprave je nastala v srednejveških mestih. Ta so se 
borila za svoje pravice, ki so jim omogočale samostojno izvajanje trgovske in obrtniške 
dejavnosti oziroma sejemske pravice. Poseben status takratnih mest je bil zapisan v 
njihovih statutih ali v posebnih pisnih privilegijih. 
 
Zametki lokalne samouprave na agrarnem podeţelju so temeljili na soseskini ali vaški 
samoupravi. Odločali so se o skupnih stvareh, o uporabi skupnih pašnikov, vzdrţevanju 
poti, ipd. Najpomembnejši in osnovni primer vaške samouprave je bila pašna ţivinoreja. 
 
V 18. stoletju je drţavni absolutizem razpredel upravno organizacijo po vsej drţavi. 
Drţavna upravna oblast na srednji stopnji so bile kresije (okroţni uradi), znotraj njih pa 
okraji in kasneje upravne – drţavne občine. Te niso imele samouprave. O nastanku 
upravnih občin kot drţavnih teritorialnih enot lahko govorimo v času Joţefa II. 
 
Šele v začetku 19. stoletja se je občina pravno institucionalizirala v današnjem smislu. 
Svoj institucionalni obstoj dolguje drţavi, ki je sicer naravnemu bistvu lokalne skupnosti 
dala svoj pečat in jo uokvirila v sistem. Lokalna samouprava  
(občine) naj bi  dopolnila mreţo drţavne oblasti v najniţjih teritorialnih enotah. 
 
Leta 1921 je Vidovdanska ustava prinesla novo ureditev lokalne samouprave. 
Predvidevala je tri ravni : občino, okraj in oblast. Oblastem je bila sojena le kratka doba 
veljave. Leta 1929 so bile s šestojanuarsko diktaturo dokončno odpravljene, medtem ko 
okrajna samouprava sploh ni zaţivela. Nastale so banovine. Po ustavi leta 1931 so 
banovine imele dvojno naravo – drţavno in samoupravno. Leta 1933 je Zakon o občinah 
spet vzpostavil sistem volitev občinskih organov, postavil je tudi merilo, po katerem 
mora imeti občina najmanj 3000 prebivalcev. To je povzročilo zdruţevanje občin,  
njihovo število se je takrat močno skrčilo. Mestne občine je urejal poseben zakon, ki je 
bil izdan leta 1934 in je priznaval obstoj nekdanjih statutarnih občin. Te so poleg lastnih 
zadev opravljale tudi zadeve okrajnega glavarstva, torej prenesene drţavne zadeve 
(Šmidovnik, 1995, str.151). 
 
Leta 1950 je bil vzpostavljen komunalni sistem. Komuna je imela vlogo 
prvostopenjskega drţavenga organa. Ljudem je ustrezalo, da so bile drţavne sluţbe 
blizu in da so bile sluţbe represivnega značaja nekoliko milejše, kot bi narekoval drţavni 
interes. Ta naklonjenost ljudi komunalnemu sistemu je bila močno izraţena ob njegovi 
odpravi leta 1994. Izkazalo se je, da je večdesetletna prekinitev nekoliko zbrisala spomin 
na lokalno samoupravo, delujočo pred letom 1945.  
Ob osamosvojitvi Slovenije in sprejemu ustave iz leta 1991 je bilo v Sloveniji 62 občin, ki 
so štele v povprečju 31.740 prebivalcev in obsegale v povprečju 321 kvadratnih 
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kilometrov. Nobena občina ni imela manj kot 5000 prebivalcev. Le 7 pa jih je štelo manj 
kot 15.000 (Ribičič, 2005, str.231). 
Z ustanovitvijo novih občin je bil odpravljen komunalni sistem, v katerem je imela občina 
status druţbenopolitične skupnosti in je delovala v imenu in na račun drţave. Lokalna  
samouprava se je v takratni občini odvijala predvsem na nivoju krajevnih skupnosti. 
Tedanja občina je bila velika in teţko primerljiva s klasično občino v Evropi. 
 
Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno tradicijo. Gre za zelo pestre in različne 
ureditve. Med seboj se modeli lokalne samouprave zelo razlikujejo tako v obsegu, 
strukturi, nalogah kot tudi v razmerij do drţave. Skupna značilnost je nihova 
naslonjenost na lastno tradicijo oz. zgodovinski razvoj. Različni modeli lokalne 
samouprave se bodo ohranili tudi v prihodnje, saj ni in ne more biti enega modela, celo 
znotraj posameznih (zveznih) drţav ne. Različnost modelov spoštujejo Evropska listina 
lokalne samouprave in drugi dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije, ki se nanašajo 
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3 LOKALNE SAMOUPRAVE V EVROPSKIH DRŢAVAH 
 
 
 FRANCOSKI MODEL 
Obravnavani  francoski model lokalne samouprave je imel tako kot francoska drţavna in 
politična ureditev nasploh največji vpliv na ureditev lokalne samouprave v evropskih 
deţelah -  razen v Veliki Britaniji. Temelji na teoriji decentralizacije, ki je plod francoskih 
političnih doktrin. Ta model se je v najbolj čisti obliki ohranil doma v Franciji, v nekoliko 
manj čisti obliki pa v drugih, sosednjih, zlasti romanskih deţelah. 
Na splošno velja francoski model lokalne samouprave za model s sorazmerno ozkim 
delovnim področjem nalog. V nemškem in drugih modelih lokalne samouprave prenaša 
drţava na lokalne skupnosti del svojih nalog – to so prenešene naloge lokalnih 
skupnosti, vendar pa centralistična ureditev francoske drţave ni naklonjena takim 
procesom. Francoska ureditev tako ne pozna kategorije prenesenih nalog. Če ţe prenaša 
svoje naloge na lokalne skupnosti, jih prenaša v njihovo izvirno pristojnost. 
V skladu z centralistično ureditvijo drţave je urejen sistem ostrega drţavnega nadzora 
nad lokalno samoupravo. Teorija decentralizacije izraţa idejo, da lokalne skupnosti niso 
izvirni nosilci svojih pooblastil, ampak imajo ta pooblastila od drţave (Brezovnik, 2003, 
str.28). 
Kljub centralizmu pa francoska lokalna samouprava uţiva veliko zainteresiranosti 
svojega prebivalstva. Presenetljiva je ugotovitev, da se v primerjavi z Anglijo, ki slovi kot 
klasična deţela lokalne samouprave, Francozi bolj zanimajo za zadeve lokalne 
samouprave. Sprememba teritorialne členitve lokalne samouprave v Sloveniji kaţe na 
pribliţevanje v smeri k francoskemu modelu, vendar še zdaleč ni doseţena enakost. V 
Sloveniji ni v celoti upoštevana narava zdruţbe ljudi v naseljih, ampak je ponekod 
administrativno začrtana meja občin, ki preseka naselja ali pa več naselij nasilno zdruţi v 
eno občino. V Sloveniji ne poznamo medobčinskega sodelovanja v taki obliki kot v 
Franciji, nobena druga oblika lokalne skupnosti ni primerljiva, kljub temu pa imata 
francoska in slovenska občina skupno to, da je njun obseg nalog skromen oziroma zelo 
omejen, le redke naloge drţava prenese na občino. To kaţe na vlogo občine, ki nima 
posebne teţe v centralistični ureditvi (Šmidovnik,1995, str.45).   
 
 NEMŠKI MODEL 
Nemški model lokalne samouprave velja po mnenju nemških in drugih teoretikov ter 
praktikov za dober model. Njegova organizacijska in teritorialna struktura omogočata 
dovolj učinkovito in racionalno  delovanje lokalnih skupnosti. Te imajo velik pomen in 
veliko teţo v sistemu nemške drţave. Nemška lokalna samouprava ima dolgo 
zgodovinsko tradicijo in je močno vplivala na ureditev lokalne samouprave zlasti v 
sosednjih deţelah, še posebej v  deţelah Srednje Evrope, tudi v tistih na območju 
Avstrije in prejšnje Jugoslavije, ki so bile svojčas del avsto-ogrske monarhije. 
V nemški pravni teoriji prevladuje pojmovanje, da imajo vse naloge v lokalni samoupravi 
svoj prvotni izvor v drţavni oblasti. To so ideje decentralizacije, ki vsiljuje in potrjuje 
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dejanski odnos med sodobno drţavo in lokalno samoupravo. Drţava zagotavlja in 
odmerja prostor lokalni samoupravi v svojem okvirju, torej drţava ureja sistem lokalne 
samouprave s tem, da ustanavlja in razmejuje lokalne skupnosti.   
Omenjena teorija decentralizacije ne odpravlja razlikovanja med lastnimi in prenesenimi 
nalogami, pač pa jih deloma zbrisuje. Dispozicija zakonodajalca glede lastnih nalog 
lokalnih skupnosti so omejene, spoštovati mora avtonomijo lokalnih skupnosti, ki 
načeloma same urejajo svoje zadeve, glede drugih nalog pa so neomejene, ker gre pač 
za drţavne naloge, čeprav jih opravljajo lokalne skupnosti. V nemški in avstrijski pravni 
teoriji temelji na konceptu decentralizacije teorija o lokalni samoupravi kot posredni 
drţavni upravi. Po tej teoriji tvori lokalna samouprava, skupaj s številnimi organizacijami, 
ki opravljajo javne sluţbe, skupino nosilcev drţavne uprave, ki se vključujejo skupaj z 
drţavnimi organi v t.i. drţavo v širšem smislu, so pa proti drţavi razmeroma samostojni 
(Brezovnik, 2003, str. 28).  
 
 BRITANSKI MODEL 
Lokalna samouprava je zgodovinsko najbolj zakoreninjena v Angliji. V tej deţeli se je 
razvijala nepretrgoma osem stoletij in je pomenila vseskozi bistveno sestavino angleške 
politične in drţavne stukture. 
Danes so britanske lokalne skupnosti sicer avtonomni subjekti lokalne samouprave, so 
pa hkrati izvršilni organi drţavne oblasti. V britanskem modelu tako ni delitve na lastne 
in prenesene zadeve, vse nijhove zadeve so istovrstne javne naloge (vse temeljijo na 
zakonih). Britansko pojmovanje, po katerem je vse izvrševanje javnih zadev izvajanje 
prava in mora biti zato utemeljeno v zakonih, ima za posledico, da v tej ureditvi ne 
poznajo domneve o univerzalni pristojnosti lokalnih skupnosti v lokalnih zadevah, kakor 
to velja za lokalne skupnosti na evropski celini. Britanske lokalne skupnosti si tako ne 
morejo same določati nalog na nobenem področju, torej tudi ne na najoţjem področju, 
ki ga na kontinentu označujemo kot lokalne zadeve. 
Bistvo britanske lokalne samouprave je bolj v političnih elementih vladanja lokalni 
skupnosti in ta politični pojem lokalne skupnosti zagotavlja angleškim lokalnim 
skupnostim veliko manj avtonomije (samouprave), kot jo lahko zahtevajo zase nemške 
občine in okraji na podlagi svoje samoupravne tradicije (Brezovnik, 2003, str.29). 
Politična teţa lokalne samouprave v Veliki Britaniji se zmanjšuje. Angleške lokalne 
skupnosti imajo veliko manj avtonomije kot nemške in se čedalje manj uspešno upirajo 
agresivni centralni oblasti, kot to uspeva evropskim lokalnim skupnostim.   
Načeloma velja, da omenjeni britanski model kot celota za druge deţele ni uporaben, 
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4 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 
 
 
Lokalna samouprava je normativna institucija. Vlogo, poloţaj in ureditev lokalne 
samouprave določa drţava z zakonodajo. Odločanje o skupnih zadevah javnega pomena 
znotraj lokalne samouprave mora biti avtonomno, neodvisno od drţavne oblasti. Zato je 
pravica do lokalne samouprave običajno zagotovljena ţe v ustavi, urejena pa je tudi s 
posebnimi zakoni.  
Normativna ureditev lokalne samouprave naj bi bila takšna, da lokalnim skupnostim  
zagotavlja samoupravni poloţaj in omogoča samostojno urejanje oziroma delovanje. 
 
 
4.1 USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Zagotovitev lokalne samouprave je največkrat povzdignjena na raven ustavnega načela 
oz. ustavne norme (Rupnik, 1994, str. 269). 
Izhodišče ustavne ureditve lokalne samouprave je splošna določba, po kateri je v 
Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. S to določbo ustava zavezuje drţavo, da 
spoštuje lokalno samoupravo. Na podlagi te določbe ustava v poglavju oziroma 
podpoglavju o lokalni samoupravi določa temelje lokalne samouprave (Kocjančič, 2004, 
str.58). 
Lokalna samouprava je tako pri nas kot v večini evropskih drţav ustavno načelo. 
Izhodiščno načelo za uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji je zapisano v 
splošnih določbah v 9. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, v 
nadaljevanju ustava), ki pravi: "V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava." S tem 
drţava priznava lokalni samoupravi avtonomnost in drţavljanom daje moţnost, da 
pravico do lokalne samouprave uresničujejo. Pri tem je pomembno, da se uresničuje 
tudi ustavno načelo, vsebovano v 44. členu ustave, ki se nanaša na sodelovanje pri 
upravljanju javnih zadev: »Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.«  
V naši ustavi je lokalni samoupravi namenjeno relativno veliko prostora. Določbe o 
lokalni samoupravi lahko spremljamo v celotnem ustavnem besedilu. Na primer: v 10. 
členu ustave je določeno, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije, v 43. členu, v poglavju 
o temeljnih pravicah in svoboščinah ustava govori o volilni pravici, ki se nanaša tudi na 
lokalne volitve, v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih v 73. členu je določeno, 
da tako drţava kot lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne  
dediščine... Na določbe, ki se nanašajo na lokalno samoupravo, naletimo tudi v poglavju 
o javnih financah. Ustava določa, da drţava in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za 
uresničevanje svojih nalog z davki, drugimi obveznimi dajatvami ter prihodki od lastnega 
premoţenja, da izkazujejo vrednost svojega premoţenja z bilancami, da morajo biti vsi 
prihodki in izdatki drţave in lokalnih skupnosti zajeti v proračunih...  
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Peto poglavje ustave se nanaša na samoupravo. Prvi del je namenjen lokalni 
samoupravi in določa uresničevanje lokalne samouprave, občine, delovno področje 
samoupravnih lokalnih skupnosti, mestne občine, dohodke občine, širše samoupravne 
lokalne skupnosti in nadzor drţavnih organov.  
 
V 138. členu ustave je opredeljeno uresničevanje lokalne samouprave: »Prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.« Po 
ustavi je občina temeljna oblika lokalne samouprave, ustavno pa so dopuščene tudi 
druge oblike, v katerih lahko prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo, na primer širše 
samoupravne lokalne skupnosti – pokrajine, ali oţje v delu občine – krajevne, vaške 
četrtne skupnosti. 
 
V 139. členu ustave je občina opredeljena kot samoupravna lokalna skupnost: 
»Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in 
interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje 
občine.« 
Občino torej ustanovi drţavni zbor z zakonom. Pred tem mora biti obvezno izpeljan  
referendum za ugotovitev volje občanov. Iz ustavnih določb izhaja, da občino sestavlja  
naselje ali več naselij v celoti, v celotnem obsegu. Torej v primeru spreminjanja območja  
občine (ustanovitev nove občine) delitev naselja ni dopustna.  
 
O delovnem področju samoupravnih lokalnih skupnosti govori 140. člen Ustave: 
»V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine....« Drţava ne sme posegati v zajamčeno področje 
izvirne pristojnosti občine, zato je Ustava lokalno samoupravo zaščitila pred 
neupravičenimi posegi drţave. Sicer pa je ustavna opredelitev delovnega področja 
lokalnih skupnosti ozka in deloma odstopa od sodobnih evropskih ureditev. V teh 
spadajo v pristojnost občine vse najpomembnejše javne zadeve lokalnega pomena  
(Ribičič, 2005, str. 242). Poleg tega Ustava predvideva le urejanje zadev, ki se nanašajo 
izključno na prebivalce občine, vendar se vsakdo izmed nas večkrat iz takšnih ali 
drugačnih razlogov znajde na območju druge občine, npr. ţe dnevna migracija je velika 
– šolanje, zaposlitev, turizem, nakupi v drugi občini ipd.  
V nadaljevanju istega člena ustava ureja prenos posameznih nalog iz drţavne 
pristojnosti na lokalno skupnost. Prenos nalog se opravi z zakonom, pred tem pa je 
potrebno predhodno soglasje lokalne skupnosti (občine, širše samoupravne lokalne 
skupnosti - pokrajine). Za izvajanje teh nalog je drţava dolţna zagotoviti sredstva, 
nadzor s strani drţavnih organov pa je nekoliko zahtevnejši – nadzorujejo tudi 
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Pri nas imamo enajst mestnih občin, njihov poloţaj se razlikuje od ostalih občin. V 
skladu s 141. členom ustave lahko mesto dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine. Ustava tudi določa: "Mestna občina opravlja kot svoje tudi 
z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest." Gre 
torej za izvirne pristojnosti mestne občine - tiste, ki jih mestna občina opravlja kot svoje.  
 
V 142. členu ustava govori o dohodkih občine. Občina se financira iz lastnih virov; 
tistim občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti opravljati 
svojih nalog pa so ustavno zagotovljena dodatna sredstva, ki jih zagotavlja drţava v 
skladu z zakonom. 
 
V 143. členu ustava ureja širše samoupravne lokalne skupnosti: "Občine se 
samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v 
pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena."Sporazumno z njimi 
drţava nanje prenese določene zadeve iz drţavne pristojnosti v njihovo izvirno 
pristojnost. Za ureditev načel in meril za prenos pristojnosti ustava predvideva zakonsko 
ureditev.  
 
Po ustavi je drugi nivo lokalne samouprave – pokrajine zamišljen kot neobvezen institut.  
Pokrajine se lahko oblikujejo prostovoljno v dogovoru z občinami. Takšna ustavna 
ureditev je še danes v ospredju kritike, češ da je bila navedena rešitev oblikovana 
kompromisno. Ob snovanju slovenske ustave so si bila namreč mnenja glede ureditve 
sistema lokalne samouprave zelo različna. Zaradi takšne ustavne ureditve – 
neobveznega ustanavljanja pokrajin – je bil v parlamentarno proceduro vloţen predlog 
za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, katerega je 5. 2. 1999 
predlagala skupina poslancev. Več kot trideset podpisnikov se je zavzelo za črtanje 143. 
člena in s tem za vzpostavitev pokrajin na celotnem ozemlju Slovenije. Predlagatelji so 
se zavzeli za takšno normativno ureditev, po kateri bo ustanovitev pokrajin obvezna. 
Poudarili so pomen oblikovanja vmesne stopnje lokalne samouprave: hitrejši razvoj 
posameznih pokrajin in celotne drţave, enakomernejši regionalni razvoj, decentralizacija 
itn. Z oblikovanjem pokrajin bi Slovenija postala primerljiva in skladna z ureditvijo 
lokalne samouprave v drţavah članicah Evropske unije in z načeli Evropske listine o 
regionalni samoupravi. O navedenem predlogu za začetek postopka za spremembo 143. 
člena ustave se je izrekla tudi posebna skupina strokovnjakov za področje regionalizma, 
ki je bila oblikovana v drţavnem zboru v okviru (takratne) komisije za volilni sistem in 
ustavne spremembe. Za oblikovanje druge ravni lokalne samouprave so se večkrat 
zavzeli tudi strokovnjaki Sveta Evrope, za spremembo 143. člena ustave pa tudi Drţavni 
svet Republike Slovenije v okviru predhodne obravnave predloga Zakona o pokrajinah. 
 
Na nadzor drţavnih organov se nanaša 144. v člen ustave, ki določa, da drţavni 
organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.  
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V prejšnjem mandatnem obdobju je bilo v parlamentarno proceduro vloţenih več  
predlogov za spremembe ustave. O teh predlogih se je v drţavnem zboru zvrstilo 
tudi več javnih predstavitev mnenj.  
Iz vladnega predloga za začetek postopka za spremembe ustave z osnutkom Ustavnega  
zakona, ki ga je vlada obravnavala julija 2001, izhaja, da so spremembe ustave 
potrebne iz več razlogov: zaradi uspešnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja 
ter zaradi ustreznega oblikovanja rešitev na področju drţavne uprave in lokalne 
samouprave, katerih praksa je opozorila na pomanjkljivosti.  
Vlada je predlagala 19 ustavnih sprememb. Za »novo ustavno ureditev« lokalne 
samouprave so pomembni zlasti predlogi za spremembe 121., 140., in 143. člena 
ustave.  
Obstoječi 121. člen ustave se nanaša na naloge upravnih organov, in sicer določa, da 
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. V nadaljevanju isti člen določa, da 
lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki z zakonom 
dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij drţavne uprave.  
Sprememba navedenega člena ustave bi omogočila, da bi naloge drţavne uprave poleg  
ministrstev lahko opravljali tudi drugi upravni organi (npr. upravni okraji) in organi 
lokalnih skupnosti. S tem bi dosegli dekoncentracijo in decentralizacijo drţavne uprave, 
uveljavljeno bi bilo tudi načelo subsidiarnosti. V okviru spremembe tega člena bi 
ustrezneje uredili tudi javno pooblastilo.  
Sprememba 140. člena ustave bi omogočila prenos nalog iz drţavne pristojnosti na 
lokalne skupnosti brez njihovega predhodnega soglasja. Posamezne pristojnosti bi se 
prenesle z zakonom, sredstva za njihovo izvajanje bi zagotovila drţava. S tem bi bila 
omogočena decentralizacija izvajanja drţavnih nalog in uveljavljanje načela 
subsidiarnosti. S spremembo 143. člena bi bilo ustanavljanje pokrajin obvezno z 
zakonom. Širše samoupravne lokalne skupnosti – pokrajine bi bile ustanovljene za 
opravljanje zadev širšega pomena in za opravljanje zakonsko določenih zadev 
regionalnega pomena. S tem bi bila v Sloveniji zagotovljena regionalizacija, nujna za 
dograditev lokalne samouprave (dvonivojska lokalna samouprava), decentralizacija 
drţavnih nalog in uveljavljanje načela subsidiarnosti. Poleg tega bi lahko pokrajine 
delovale kot partner evropskih strukturnih skladov in v čezmejnem regionalnem 
sodelovanju.  
 
Spremembe navedenih členov bi torej zagotovile oziroma omogočile proces 
dekoncentracije in decentralizacije drţavne uprave in dosledno uveljavitev načela 
subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti daje prednost temeljem druţbe pred drţavnimi 
vrhovi in je v neposredni zvezi z avtonomijo lokalnih skupnosti (Ribičič, 2001, str.120). 
Po tem načelu niţja teritorialna raven opravlja vse javne zadeve, ki jih je sposobna sama 
opravljati, višja raven pa le tiste zadeve, ki jih je mogoče na tej ravni opravljati 
učinkovitejše kot na niţji ravni (Vlaj, 2001, str.132 ).  
Do sprememb ustave na področju lokalne samouprave ni prišlo. Septembra 2005  je bila 
v okviru Ustavne komisije Drţavnega zbora Republike Slovenije ustanovljena posebna 
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strokovna skupina za lokalno samoupravo. Med njene osrednje naloge sodi proučitev 
navedenih treh členov za ustavne spremembe s področja lokalne samouprave in 
priprava mnenja. 
 
    
4.2 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Ustavne določbe so osnovale temeljna izhodišča za nadaljnje zakonsko urejanje lokalne  
samouprave. Ustava na več mestih narekuje zakonsko ureditev. Tako je bilo sprejetih 
več zakonov, pomembnih za dosledno izvedbo reforme lokalne samouprave.  
 
ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS) 
Temeljni zakon s področja lokalne samouprave je Zakon o lokalni samoupravi, v 
nadaljevanju ZLS , ki ga je drţavni zbor sprejel 21. 12. 1993 in ga večkrat spremenil 
oziroma dopolnil. V besedilo zakona je večkrat poseglo Ustavno sodišče Republike 
Slovenije.  
Zanimivost ZLS je med drugim tudi njegovo nastajanje. Mnenja in stališča glede ureditve 
lokalne samouprave v Sloveniji so si bila različna v tolikšni meri, da je Zakon o lokalni 
samoupravi nastajal neposredno v Drţavnem zboru. Predlog za izdajo ZLS z osnutkom 
zakona je pripravila Komisija za lokalno samoupravo v sodelovanju s strokovno skupino 
Komisije za lokalno samoupravo. Pri snovanju zakona je bilo komisiji in strokovni skupini 
v veliko pomoč gradivo oziroma načela Evropske listine lokalne samouprave, ostali 
dokumenti Sveta Evrope, mnenja strokovnjakov Sveta Evrope, delovno gradivo 
skupščinskega odbora za lokalno samoupravo, pripombe in pobude slovenskih občin, 
krajevnih skupnosti in drugih. Sprejemanje ZLS je bilo dokaj zahtevno. Razprave o 
predlogu ZLS v vseh treh obravnavah (prva obravnava je bila julija, druga in tretja pa 
decembra 1993) so bile dolgotrajne in večkrat prekinjene. Uvodoma lahko ocenimo, da 
je politični vidik predvladal nad strokovnim. Po strukturi je zakon primerljiv z zakoni, ki 
določajo lokalno samoupravo v drugih drţavah, je pa v nasprotju z njimi vsebinsko 
skromnejši (Šmidovnik, 1995, str.169). Tako je bilo ob sprejemu, kasnejše novele pa so 
zakon bistveno dopolnile.    
Zakone o lokalni samoupravi imajo tudi druge drţave: Avstrija, Italija, Nemčija, Francija,  
Španija, Madţarska, Švedska itn. Običajno gre za obširne zakone, ki urejajo: 
organiziranost (nivoji) lokalne samouprave, območje občine, pristojnosti oziroma naloge 
občine, organi občine, upravni akti, varstvo lokalne samouprave, mesto in glavno mesto 
ipd.  
ZLS je sestavljen iz dvanajstih poglavij, katerih večina se nanaša na občino kot temeljno 
samoupravno lokalno skupnost. V prvem poglavju so določena splošna načela za 
ureditev samoupravnih lokalnih skupnosti. Od drugega do osmega poglavja so določbe, 
ki urejajo vsebino občine. S temi poglavji so določeni: območje in deli občine, njene 
naloge in organi, občinska uprava, premoţenje in financiranje občine, občinske javne 
sluţbe in splošni in posamični akti občine. V ZLS so določbe, ki urejajo pogoje in 
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postopke za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine. Določeni 
so razlogi in postopki za predčasno razpustitev občinskega sveta, razrešitev ţupana. V 
zakonu je tudi novela, ki govori o pravici občinskega sveta, da sproţi postopek odločanja 
na ustavnem sodišču, v primeru referendumske pobude, ki bi bila v nasprotju z ustavo 
in zakoni. ZLS določa tudi, da ima občina pravico biti obveščena o vsakem upravnem 
postopku, v katerem drţavni organ odloča na podlagi predpisov občine.    
Zakon o lokalni samoupravi je občini v izvirno pristojnost dodelil področja in naloge, ki 
so bistvenega pomena za ţivljenje in delo njenega prebivalstva in se lahko v občini 
uresničujejo in obvladujejo bolj racionalno in učinkovito kot z drţavno oblastjo  
(Vlaj, 2004, str.68). Opredeljene so temeljne naloge, ki jih mora občina zagotavljati za 
potrebe svojih občanov. Pomembne izvirne pristojnosti občine so ţe razmejene oziroma 
se še razmejujejo in jih določajo z materialnimi zakoni, ki urejajo posamezna področja 
druţbenega ţivljenja (urejanje prostora, področje cest, komunalne dejavnosti, javne 
sluţbe, varstvo okolja, socialno skrbstvo, kultura, šport itd.). Skupine nalog občine se 
nanašajo na normativno urejanje (npr. sprejemanje statuta, odlokov in drugih občinskih 
aktov), upravljanje (npr. upravljanje občinskega premoţenja), naloge, ki jih opravlja s 
svojimi sredstvi (npr. gradi in vzdrţuje javne ceste in javne poti), naloge, ki jih opravlja s 
svojimi ukrepi (npr. spodbuja gospodarski razvoj občine, zagotavlja pomoč in reševanje 
za primere elementarnih nesreč in sklepa pogodbe) (Jerovšek, 1996, str.50).    
Del teh nalog lahko v skladu z ZLS občina prenese na svoje oţje dele, če jih ustanovi. 
Ustanovitev oţjih delov, določitev njihove organizacije, status, naloge in financiranje 
mora občina urediti v svojem statutu. Prav tako se na podlagi ZLS v statutu občine 
določijo tudi neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Te zakonsko 
obvezne oblike sodelovanja so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 
V nadaljevanju so še poglavja o pokrajini, nadzoru drţavnih organov, varstvu lokalne 
samouprave in pravic posameznikov in organizacij, ter prehodne in končne določbe. 
 
S področja normativne ureditve lokalne samouprave pri nas so pomembni tudi naslednji  
zakoni:  
 
ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV) 
Zakon o lokalnih volitvah, v nadaljevanju ZLV,  ureja volitve v občinske svete, volitve 
ţupanov in   volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Hkrati z Zakonom o 
lokalni samoupravi je bil sprejet tudi Zakon o lokalnih volitvah, ki je vzpostavil tudi nov 
sistem lokalnih volitev (Grad, 1998, str.15). 
Lokalne volitve so pravica prebivalcev lokalne skupnosti, preko katere upravljajo z 
lokalnimi zadevami. To je politično dejanje, ki v največji moţni meri povezuje prebivalce 
z lokalno samoupravo. Odnosi med volilci in njihovimi predstavniki v voljenih organih 
lokalnih skupnosti bi morali biti mnogo tesnejši, vloga posameznika bi morala biti 
pomembnejša kot na drţavni ravni. Politična pripadnost posameznika ne bi smela biti 
dominantna, v skladu s tem bi morala biti praviloma manjša tudi vloga političnih strank. 
To je upošteval tudi ZLV, ki je zato predvidel različne volilne sisteme za različno velike 
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občine. ZLV ureja volitve več organov. Poleg volitev občinskega sveta ureja še volitve 
ţupana in volitve v svete oţjih delov občine. Zakon podrobno in v celoti (razen tam, kjer 
se sklicuje na smiselno uporabo določb Zakona o volitvah v drţavni zbor) ureja samo 
volitve v občinske svete. Druge lokalne volitve pa ureja samo, kjer je to nujno, glede 
ostalega pa se sklicuje na smiselno uporabo določb tega zakona, ki urejajo volitve 
občinskega sveta. Tako je za volitve predstavniških organov (svetov) moţen 
proporcionalni ali pa večinski sistem (Grad, 1994, str 13-15).  
ZAKON O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ ( ZUODO)      
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, v nadaljevanju ZUODO, s 
katerim so bile ustanovljene nove občine.  S tem zakonom se po poprej izvedenem 
referendumu ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena in sedeţi ter število 
članov občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi občine, ki imajo status 
mestne občine. V nadaljevanju so naštete vse občine, ki obsegajo območja naštetih 
naselij. V zakonu je določeno, da krajevne skupnosti in oţji deli občin na območju novih 
občin, ustanovljenih s tem zakonom, prenehajo s svojim delovanjem. Z dnem 
ustanovitve občine krajevnim skupnostim in oţjim delom občin preneha pravna 
subjektiviteta in se ukinejo njihovi ţiro računi. Premoţenje in delavce krajevnih skupnosti 
in oţjih delov prevzame novoustanovljena občina. Občinski sveti odločijo o notranji 
členitvi nove občine in njihovo delovanje uredijo s statutom občine v skladu z Zakonom 
o lokalni samoupravi. Določena so narodnostno mešana območja. Odloke o določitvi 
volilnih enot v novoustanovljenih občinah sprejmejo občinski sveti, ki v skladu z 
zakonom imenujejo občinske volilne komisije v novoustanovljenih občinah. Če občinski 
svet ne sprejme odloka iz prejšnjega odstavka, se volitve izvedejo v občini kot eni volilni 
enoti. Posebno volilno pravico na podlagi 40. člena zakona o lokalni samoupravi 
uresničujejo drţavljani, ki so vpisani v splošni občinski volilni imenik, niso pa vpisani v 
posebni občinski volilni imenik občanov – pripadnikov narodne skupnosti. Glede vodenja 
evidence volilne pravice, sestavljanja volilnega imenika in drugih vprašanj, ki niso 
posebej urejene s tem zakonom in Zakonom o lokalnih volitvah, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o evidenci volilne pravice. Volitve iz prejšnjega odstavka vodi občinska 
volilna komisija. Občinski sveti novoustanovljenih občin oziroma občin, katerih območje 
se je spremenilo, sprejmejo akt o ustanovitvi enega ali več organov skupne občinske 
uprave v roku, ki je v zakonu določen za sprejem akta o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. Delavce občinske uprave občine, katere območje se je 
razdelilo ali se je spremenilo, prevzamejo organi skupne občinske uprave. Če niso 
ustanovljeni organi skupne občinske uprave, sprejmejo ţupani občin iz prejšnjega 
odstavka sporazum o razporeditvi delavcev občinske uprave občine, katere območje se 
je razdelilo ali se je spremenilo, v občinske uprave novoustanovljenih občin v skladu s 
številom prebivalcev občin. Sporazum iz prejšnjega odstavka se sklene pred izdajo akta 
o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi novoustanovljene občine. 
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ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN ( ZFO) 
Zakon o financiranju občin, v nadaljevanju ZFO, ureja financiranje nalog, ki jih v skladu 
z ustavo in zakonom opravljajo občine. Sistem financiranja občin temelji na Ustavi, 
Zakonu o lokalni samoupravi, ZFO in  Zakonu o javnih financah. Najpomembnejši je 
ZFO, ki je bil sicer sprejet kot začasni zakon, obdrţal pa se je do današnjega dne. ZFO 
temelji na načelu, da se občine financirajo predvsem iz lastnih virov, pa tudi sredstev 
drţavnega proračuna, ki so jim dodeljena v obliki finančne izravnave in dotacij za 
naloţbe zaradi izravnavanja potreb financiranja občinskih nalog in njihovih lastnih 
zmoţnostih, ter iz zadolţevanja (Vlaj,2006, str.176).  
Z zakonom je določen proračun občine, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov 
ter račun financiranja in njegove porabe. Določenoje tudi kako se oblikujejo občinske 
rezerve in kako se le-te porabljajo, ter postopek sprejetja zaključnega računa proračuna 
občine. 
Zakon dopušča, da se občina lahko tudi zadolţi. Pogoji zadolţevanja so določeni z 
zakonom. Občine se smejo zadolţevati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem 
posojil. Občine izdajo vrednostne papirje v skladu z zakonom in se ne smejo zadolţevati 
v tujini, razen na podlagi zakona. Določen je tudi obseg zadolţevanja in način določitve 
zadolţevanja. Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in 
javnih zavodov, katerih ustanovljiteljce so. Izdana poroštva se štejejo v obseg moţnega 
zadolţevanja občine. 
V ZFO je določeno, da se sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog, štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev 
javnega pomena. Primerno porabo na prebivalca določi Drţavni zbor Republike Slovenije 
ob sprejetju drţavnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Primerna poraba na 
prebivalca se določi kot povprečni znesek sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji, 
kot je  opisano v zakonu.  
Drţava je dolţna zagotoviti dodatna sredstva, če le ta zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne more v celoti zagotoviti financiranja svojih nalog. V ta namen so v zakonu 
določena načela in merila. Zakon vsebuje tudi stimulacije v primeru zdruţitve dveh ali 
več občin. Občine v Sloveniji so mnenja, da je delitev sredstev javne porabo med drţavo 
in občinami nesorazmerna oziroma v škodo občin. Razdelitev javne porabe v Sloveniji 
občinam ne omogoča celovitega izvajanja njihovih nalog. ZFO poimensko našteva 
naloge občine, ki se financirajo z viri zagotovljene porabe. Ti viri so davek na dediščine 
in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, upravne 
takse, posebna taksa za uporabo igralnih aparatov zunaj igralnic in 35 odstotkov 
dohodnine. Za ostale naloge lahko občina pridobiva sredstva iz davka na premoţenje, 
nadomestila za stavbno zemljišča, krajevnih turističnih  in komunalnih taks, odškodnine 
za spremembo namembnosti zamljišča in škodljive posege v prostor in od prihodkov 
uprave (Vlaj, 1998, str.265). 
V ZFO je določena pripadnost davkov, iz katerih občina pridobiva svoja sredstva. 
Nadalje je v zakonu določeno financiranje novih občin, kjer je določeno, kako se nova 
občina financira, zadolţuje, in kako razdeli premoţenje občine. 
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Potreben je nov ZFO, ki je ţe dalj časa napovedan in ki bo tudi v skladu z osmimi načeli 
MELLS glede virov za financiranje lokalnih skupnosti (9. člen). Temeljna zamera 
sedanjemu sistemu financiranja občin gre primerni porabi na prebivalca (20.a člen ZFO 
in drugi) in izračunu finančne izravnave (24. in 25. člen ZFO) (Vlaj, 1998, str.176). 
  
ZAKON O PREVZEMU DRŢAVNIH FUNKCIJ, KI SO JIH DO 31.12.1994 OPRAVLJALI 
ORGANI OBČIN (ZPDF) 
Z Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin, v 
nadaljevanju (ZPDF),  so bile prenesene naloge z občin na drţavo in jih izvajajo drţavni 
organi in upravne enote.  V zakonu so podrobno navedene naloge, ki so jih do 
31.12.2004 opravljali organi občine in jih sedaj opravljajo drţavni organi in upravne 
enote. Ta zakon je pričel veljati 1.junija 1995.  Dne 29.5.1995 je Ustavno sodišče  
ugodilo zahtevi Drţavnega sveta in razveljavilo 1. člen, kjer je določeno, da drţavne 
funkcije, ki so jih po 5. členu Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije 
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin na podlagi predpisov, izdanih pred uveljavitvijo 
Ustave Republike Slovenije, opravljajo od 1. 1. 1995 dalje pristojni drţavni organi in 
delno 3. člen zakona (Ur. l., št. RS 44/96), kjer so določene naloge, ki jih opravljajo 
drţavni organi in je določeno, da občine opravljajo naloge, ki se nanašajo na: 
upravne naloge, ki pomenijo izvrševanje občinskih predpisov s področja urejanja 
prometa, na pripravo lokacijske dokumentacije, na ugotavljanje javne koristi v skladu z 
občinskimi prostorskimi plani oziroma izvedbenimi akti,  na prevzem upravnih nalog iz 
členov stanovanjskega zakona.  
Mestne občine izvajajo naloge, ki se nanašajo na lokalne ceste in naloge iz  Zakona o 
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, kjer se nanaša na mestne občine.  
Leta 1996 je bil sprejet Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij (ZPUODO). Ta zakon je urejal predhodni postopek z referendumom, 
pogoje za uvedbo postopka za sprejem Zakona o ustanovitvi občin ter za določitev 
oziroma spremembo njihovih območij in določena vprašanja postopka konstituiranja 
novoustanovljenih občin ter pogoje za uvedbo zakonodajnega postopka za spremembo 
imena in sedeţa občine. Zakon je prenehal veljati z novelo zakona o lokalni  
samoupravi iz julija 2005.  
 
Drţavni nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov poleg Zakona o lokalni 
samoupravi urejata še Zakon o upravi (ZU) in Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Zakon o vladi). 
Leta 2001 je bil sprejet tudi Zakon o samoprispevku-  
Leta 2004 je bil sprejet Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije ( ZGMRS). 
 
V zakonodajni postopek so bili vloţeni tudi konkretni predlogi zakonov za ustanovitev 
pokrajin: predlog Zakona o Koroški pokrajini, predlog Zakona o pokrajini Posavje, 
predlog Zakona o pokrajini Bela krajina, predlog Zakona o Severnoprimorski pokrajini, 
predlog Zakona o pokrajini Spodnje Podravje in drugi. Leta 1998 je bil v poročevalcu 
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Drţavnega zbora št. 26 objavljen predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno 
ureditev – predhodna obravnava.  
Ustanovitev pokrajin si je na osnovi obstoječe normativne ureditve praktično teţko 
zamisliti zlasti zaradi ustavne ureditve, po kateri je ustanavljanje pokrajin neobvezno, in 
ker Zakon o pokrajinah, ki bo celovito urejal to področje, še ni sprejet. Res pa je, da je 
prisotno tudi razmišljanje o tem, da bi pokrajine lahko ustanovili na podlagi obstoječega 
138. člena Ustave RS, ki omogoča uresničevanje lokalne samouprave v občinah in 
drugih lokalnih skupnostih (torej tudi v pokrajinah).  
 
V procesih nastajanja zakonodaje s področja lokalne samouprave je imel dejavno vlogo 
tudi Drţavni svet Republike Slovenije, ki je zahteval ponovno odločanje (suspenzivni 
veto) o Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakonu o prevzemu 
drţavnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin, in Zakonu o 
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. Navedeni zakoni so bili 
pri ponovnem glasovanju v drţavnem zboru sprejeti.  
Kot je razvidno iz pogostih dopolnitev in sprememb, še zlasti k Zakonu o lokalni 
samoupravi, Zakonu o financiranju občin in nekaterih drugih, je praksa lokalne 
samouprave opozorila na »problematiko« obstoječe zakonodaje lokalne samouprave. 
Kljub temu je bil »rezultat reforme« leta 1994 nastanek novih 147 občin (od tega enajst 
mestnih). Demokratično in neposredno izvoljeni občinski svetniki (2800) in ţupani (147) 
so pričeli delovati prvega januarja leta 1995. Leta 1998 je bilo ustanovljenih 45 novih 
občin, leta 2002 pa ena nova občina. V letu 2006 se je obstoječim občinam pridruţilo še 
12 novih občin. (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij - ZPUODO). Tako imamo v Sloveniji 205 občin, od tega 11 
mestnih.  
Glede na številne spremembe zakonodaje, ki ureja področje lokalne samouprave, lahko 
ugotovimo, da je reforma lokalne samouprave še vedno v teku.  
Na splošno bi lahko glede naše lokalne zakonodaje rekli, da je v primerjavi z ustrezno 
zakonodajo v drugih drţavah zelo splošna in prepušča zalo veliko prostora za 
samoupravno ureditev v občinskih aktih, zlasti v statutih. Načeloma je to dobro za 
krepitev lokalne samouprave, na drugi strani pa je uvedba novega sistema lokalne 
samouprave vzbudila vrsto pomislekov, ki so povzročili mnogo teţav in za katere bi bilo 
iz praktičnih razlogov bolje, da bi jih uredil zakon. To se med drugim kaţe v zelo 
pogostem spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaj s tega področja, predvsem Zakona 
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5 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI (MELLS) 
 
 
Evropska listina o lokalni samoupravi (MELLS) je temeljni in edini večstranski pravni 
dokument lokalne samuprave v Evropi. Listina je sestavljena iz preambule in 
normativnega dela. Slednjega lahko razdelimo na dva dela, in sicer na materialne 
določbe (načela) in procesne ali postopkovne določbe (kako se listina ratificira in 
podpisuje). MELLS je sestavil komite vladnih izvedencev Sveta Evrope. Listina je bila 
odprta za podpis 15. oktobra 1985, veljati pa je začela 1. septembra 1988, potem ko so 
jo ratificirale štiri drţave. Evropska listina lokalne samouprave se v preambuli zavzema 
za obstoj lokalnih oblasti z demokratično postavljenimi telesi odločanja in z veliko 
avtonomijo glede njihovih pristojnosti, za načine in sredstva za izvajanje teh pristojnosti, 
ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje (Vlaj, 2006, str.71). Cilj MELLS je zagotoviti 
skupne evropske standarde za opravljanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki 
pomenijo drţavljanom najbliţjo raven uprave, jim omogočajo učinkovito udeleţbo pri 
oblikovanju odločitev, ki se tičejo njihovega vsakdanjega okolja. Listina je evropski izraz  
politične volje, ki na ravni lokalnih in regionalnih skupnosti daje vsebino načelom Sveta 
Evrope, ki jih je ta od svoje ustanovitve dalje vedno zagovarjal. Listina nalaga 
podpisnicam obveznost zagotavaljanja politične, administrativne in finančne neodvisnosti 
lokalnih oblasti.  
MELLS je sestavni del prizadevanj, da novodobna Evropa ne bi slonela samo na delitvi 
izvrševanja suverenosti med institucijami evropskih povezav in nacionalnih drţav, ampak 
tudi na federalnih članicah, evropskih regijah ter notranji regionalizaciji, na občinah, 
soseskah, druţinah in posameznikih. Gre za zamisel demokratičnega in 
decentraliziranega organizma raznolikih povezav, ki se zlivajo v splet, sposoben 
konkurence z drugimi povezavami razvitega sveta (Ribičič, 2001, str.114 in 115). 
 
Listina je imela posebno vlogo kot napotek za reformo lokalne demokracije v drţavah 
Srednje in Vzhodne Evrope. Nekaj njenih načel je bilo vgrajenih v ustave teh drţav. 
 
Slovenija je podpisala Evropsko listino o lokalni samoupravi v Strasbourgu 11. oktobra 
1994 (Vlaj, 2006, str.76). Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave je 
sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije na seji, dne 1. oktobra 1996, objavljen je v 
Uradnem listu Republike Slovenije, mednarodne pogodbe, številka 15. Z ratifikacijo 
MELLS se je Slovenija zavezala upoštevati načela, ki zagotavljajo politično, upravno in 
finančno neodvisnost lokalnim samoupravnim skupnostim in njihovim organom. MELLS 
izhaja iz ugotovitve, da je lokalna samouprava ena od najpomembnejših demokratičnih 
pridobitev sodobnih evropskih drţav, in zahteva od drţav podpisnic, da svojim 
drţavljanom zagotavljajo lokalno samoupravo, lokalnim skupnostim pa avtonomijo, da 
opredelijo pristojnosti, ki so lastne lokalnim skupnostim ter jim zagotovijo lastne vire 
financiranja. MELLS je mednarodni večstranski pravni dokument, ki opredeljuje in varuje 
načela lokalne samouprave. Učinkovit sistem lokalne samouprave in spoštovanje lokalne 
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avtonomije zahtevata, da imajo lokalne skupnosti moţnost sodelovati pri pripravah 
domače politike in zakonodaje, ki se nanaša na njihove pristojnosti.  
S tem ko je Slovenija ratificirala listino, ta zahteva primerjavo listine z našo ustavo in 
zakonodajo, ki ureja to področje. MELLS zahteva decentralizacijo izvajanja javnih zadev. 
Stopnja decentralizacije pa je odvisna od tega, kako je ozemlje drţave členjeno, od 
velikosti regionalnih in lokalnih skupnosti, vrste, od dejanske zmoţnosti lokalnih in 
regionalnih oblasti za opravljanje teh nalog. Ni dovolj, da drţava sprejme listino in da 
lokalnim skupnostim zakonska pooblastila, ampak mora zagotoviti finančne vire za 
njihovo uresničevanje.   
Po njeni ratifikaciji mora področna zakonodaja upoštevati obvezni del načel, predvsem 
gre tu za delitev pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostimi ter lokalne finance. 
 
Spremembe sistema financiranja občin terjajo tudi ratifikacijo MELLS. Listina v 9. členu 
vsebuje 8 načel, ki jih morajo spoštovati drţave podpisnice pri oblikovanju notranje 
zakonodaje, ki ureja financiranje lokalnih skupnosti.  
 
Načela MELLS: 
 načelo ustreznosti zahteva, da ima lokalna skupnost ustrezne lastne 
finančne vire, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolaga; 
 načelo sorazmernosti zahteva, da morajo biti finančni viri lokalnih 
skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon; 
 načelo samofinanciranja zahteva, da mora svoj del finančnih virov 
lokalnih skupnosti izvirati iz lastnih davkov in drugih dajatev, katerih višino 
lokalne skupnosti v okviru zakona določijo same; 
 po načelu proţnosti morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti dovolj 
raznovrstni in prilagodljivi, da lahko čim prej sledijo dejanskemu gibanju 
stroškov opravljanja njihovih nalog; 
 po načelu izravnave mora drţava ne le s finančno izravnavo, temveč 
tudi z drugmi ustreznimi ukrepi zagotoviti izenačenost med lokalnimi 
skupnostimi na področju financiranja lokalnih zadev; 
 načelo sodelovanja zahteva, da so lokalne skupnosti na primeren način 
vprašane za mnenje o tem na kakšen način naj se jim dodelijo 
prerazporejeni finančni viri; 
 načelo samostojnosti zahteva naj sredstva, ki jih drţava dodeli lokalnim 
skupnostim, ne bodo strogo namenska za financiranje določenih projektov; 
 načelo zadolţevanja pa zahteva, da imajo lokalne skupnosti za 
najemanje posojil za večje naloţbe v mejah zakona dostop do domačega 
kapitala ( Vlaj, 2001, str.105). 
MELLS se zavzema za take lokalne skupnosti, ki bodo sposobne v zakonskih okvirih 
urejati in upravljati pomemben del javnih zadev z lastno odgovornostjo in v korist 
lokalnega prebivalstva. Velikost lokalnih skupnosti je potrebno dimenzionirati na razumni 
prag, ki bo ekonomsko opravičljiv. 
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Lokalne skupnosti naj bi imele splošno pristojnost za delovanje na vseh področjih, ki 
niso izključene iz njihove pristojnosti in dodeljene drugim oblastem. Področna 
zakonodaja konkretizira te naloge na posameznem področju. Zato mora biti lokalna  
skupnost dovolj velika, da bo zmoţna opravljati javne zadeve z lastno odgovornostjo. 
 
 Načelo subsidiarnosti (pomoč) 
Treba je omeniti, da listina poudarja načelo subsidiarnosti kot temeljno načelo listine. Ţe 
v uvodu se zavzema za demokratično konstituirane lokalne skupnosti, ki morajo uţivati 
široko raztezajočo se avtonomijo. Zakonska pravica urejati in opravljati določene javne 
zadeve je povezana z učinkovitostjo. Namen listine, je naj imajo lokalne skupnosti široko 
lestvico odgovornosti, ki so jih sposobne uresničevati. 
 
Drţave podpisnice Evropske listine lokalne samouprave, med katere spada tudi 
Slovenija, morajo upoštevati, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake 
demokratične ureditve in izjavljajo, da to terja obstoj lokalnih oblasti z demokratično 
postavljenimi telesi odločanja z veliko stopnjo avtonomije glede njihovih pristojnosti ter 
potrebne vire za njihovo izpolnjevanje. Listina se zavzema naj javne naloge po moţnosti 
opravljajo tiste oblasti, ki so drţavljanom najbliţje. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona 
polno svobodo pri uresničevanju svojih pobud glede vsake stvari, ki ni izključena iz 
njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti kakšne druge oblasti. 
 
Listina tudi jasneje kot drugi dokumenti opredeljuje drugi vidik načela subsidiarnosti, da 
ima višja oblast dolţnost pomagati niţji, da opravi svoje naloge. Ideja, da se najniţji 
oblasti poveri vse, kar ne bi bilo bolj učinkovito uresničevano na ravni, ki je takoj nad 
njo, mora biti soočena z drugimi načeli, preden naj bi bila sprejeta. Gre za štiri načela, ki 
se vedno prekrivajo: solidarnost, enotnost delovanja, učinkovitost, enotnost uporabe  
(Vlaj, 2001, str.101).    
 
V Sloveniji je oteţeno uresničevanje načela subsidiarnosti, ki poteka z decentralizacijo, 
ker imamo premajhne občine. Na učinkovitost oziroma neučinkovitost občin zaradi 
števila zaposlenih in moţnosti opravljanje raznih nalog precej vpliva velikost. Občine 
danes izvajajo več kot 300 nalog, ki se nanašajo na lokalne zadeve, a vseh teh niso 
sposobne uresničiti. V občinskih upravah imamo od 3 do 550 zaposlenih. 
 
Nova Ustavna pogodba o Evropski uniji (EU) ima več protokolov, dodatkov, eden od njih 
se nanaša na načelo subsidiarnosti in proporcialnosti. Za varovanje načela subsidiarnosti 
je še posebej pomemben odbor regij, ki predstavlja 150.000 lokalnih in regionalnih 
skupnosti Evrope. Odbor je posvetovalno telo z okrepljeno vlogo in ga morajo organi EU 
obvezno vključevati pri pripravljanju politik in predpisov EU, kadar ti prizadevajo interese 
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 Načelo koneksitete (povezanost) 
Beseda koneksitete pomeni povezanost. Pri načelu koneksitete gre za to, da tisti (npr. 
drţava), ki drugemu naloţi določene naloge, temu tudi zagotoviti zadostna sredstva in 
čim večjo svobodo odločanja o uporabi sredstev. Gre za povezanost med prenosom 
naloge in prenosom sredstev za opravljanje te naloge. Načelo koneksitete je vgrajeno 
tudi v slovensko ustavo in sicer o njem govori 140. člen. Tam je zapisano, da mora 
drţava, ko prenese določeno nalogo v opravljanje, hkrati zagotoviti ustrezna sredstva. 
Če se prenesejo samo naloge, potem se načenja materialna osnova lokalne skupnosti, 
ker mora del svojih sredstev nameniti prenesenim nalogam. Načelo koneksitete je 
zgledno prikazano v nemški pravni praksi, nemške občine in tudi okraji sproţajo številne 
upravne spore, ko dobijo naloge brez finančnega pokritja. Naše občine ugotavljajo, da 
drţava sprejema nove zakone, s katerimi nalaga občinam določene naloge v izvirno 
pristojnost, kar pomeni, da jih morajo financirati same, kar pa ni v skladu z načelom 
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6 REFORMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
Uvajanje lokalne samouprave ni enkratno dejanje. Reforma lokalne samouprave  poteka 
na treh nivojih: funkcionalnem, teritorialnem in organizacijskem. Z reformo je bil 
odpravljen komunalni sistem, v katerem je lokalna samouprava potekala na nivoju 
krajevnih skupnosti, občina pa je bila druţbenopolitična skupnost, ki je delovala v imenu 
in za račun drţave. 
 
Z osamosvojitvijo Slovenije in novo ustavo je bila zagotovljena prebivalcem Republike 
Slovenije pravica do lokalne samouprave. Ustava Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 
konec leta 1991, je temelj za preobrazbo sistema lokalne samouprave. Ustava je 
predvidela vzpostavitev prave lokalne samouprave z občino kot temeljno samoupravno 
skupnostjo. Iz določb ustave izhaja, da je občina najpomembnejša in temeljna lokalna 
skupnost, dopušča pa tudi druge lokalne skupnosti, ki so širše  
(pokrajine) ali pa oţje (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti) (Grad,1996, stran 393).  
Ustava Republike Slovenije v splošnih določbah zagotavlja lokalno samoupravo v 
Sloveniji in govori o uresničevanju lokalne samouprave, o občini, o lokalnih skupnostih, 
o mestni občini, o širših lokalnih skupnostih. 
 
Cilji uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so zlasti: 
 kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih, 
 enakomernejši razvoj vse skupnosti (z uresničevanjem načel subsidiarnosti 
in decentralizacije), 
 soodločanje ljudi (demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori 
občanov, drţavljanska iniciativa, organizacije civilne druţbe, civilna 
iniciativa ind.), 
 racionalna in učinkovita lokalna uprava, 
 uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa parlamentarne 
demokracije, 
 ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete (klasične) občine in drugih 
oblik lokalne samouprave, 
 uvedba pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave, 
 primerljivost z evropskimi standardi in načeli (Vlaj, 2006, str.13). 
 
 
Ustava ne nudi ustrezne podlage za obstoj širših samoupravnih skupnosti, ker bi tisto, kar 
naj bi nastalo na osnovi obstoječih ustavnih določil ne bi moglo imeti statusa lokalne 
skupnosti, ampak bi bila le oblika medobčinskega sodelovanja. Velik del nalog, vključno z 
lokalnimi zadevami širšega pomena, prevzema drţava. Potrditev dobimo v določbah o 
delovnem področju občine, ki je skrčen na lokalne zadeve v najoţjem smislu. 
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Uvedba novega sistema lokalne samouprave je povzročila velike spremembe v sistemu 
druţbene ureditve, to je v ekonomskem sistemu, v pravnem sistemu, v političnem sistemu…  
Reforma lokalne samouprave ni zaključeno dejanje. Reforma terja več časa, znanja in 
političnega konsenza. Najaktualnejša vprašanja na področju lokalne samouprave v Sloveniji 
so: 
 ustavne spremembe, ki bodo omogočile decentralizacijo Slovenije, 
 uvedba pokrajin kot obvezne druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji, 
 prenos številnih nalog iz drţave na občine in pokrajine skupaj s sredstvi  
(načelo  subsidiarnosti), 
 čezmenjo sodelovanje lokalnih samouprav, 
 medsebojno učenje in s tem boljše razumevanje sosedov iz drugih drţav. 
 
Z vidika sistemske teorije bo uvedba pokrajin prinesla novo upravno strukturo, novo raven 
oblasti, kar bo imelo za posledico spremembo najmanj 20 zakonov, t.i. področnih zakonov. 
Za tako zahteven projekt bi bile potrebne tudi druge analize, kot je socialna, pravna, 
ekonomska, demografska in še nekatere. Uvedba pokrajin pomeni, da se porazdeli politična 
moč, center nekaj izgubi, tudi občine nekaj izgubijo, nekaj pa pridobijo. 
 
 TERITORIALNI VIDIK   
Ustava Republike Slovenije, ki je bila sprejeta konec leta 1991, je temelj za preobrazbo 
sistema lokalne samouprave. Ustava je predvidela vzpostavitev prave lokalne 
samouprave z občino kot temeljno samoupravno skupnostjo. 
Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih 
skupnostih (Ustava RS, 138. člen). 
Občina je samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij, 
ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z 
zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na 
določenem območju. Zakon tudi določi območje občine (Ustava RS, 139. člen). 
 
Zakon o lokalni samoupravi je v prvotnem besedilu 13. člena določil, da se območje 
občine oblikuje tako, da občina lahko izpolnjuje večino naslednjih funkcij: 
 osnovno preskrbo z ţivljenjskimi potrebščinami, 
 dostopnost do primarne zdravniške in socialne oskrbe, 
 osnovno šolo, 
 osnovno komunalno opremljenost in s tem povezane lokalne javne sluţbe, 
 osnovne prometne in PTT storitve, 
 prostore za izvajanje lokalnih, upravnih, društvenih in političnih dejavnosti, 
 osnovne pogoje za športno in kulturno dejavnost, 
 dostopnost do bančnih in finančnih storitev, 
 informacijsko-dokumentacijsko dejavnost, 
 poţarno varnost, 
 civilno zaščito. 
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V 14. členu Zakona o lokalni samoupravi je določeno, da Drţavni zbor določi območje 
občine v skladu z zakonom, v skladu z izraţeno voljo polnoletnih prebivalcev, ki so 
glasovali na referendumu, in da Drţavni zbor lahko izjemoma sprejme popravke meja 
občine v primerih, ko ugotovi, da so si referendumske odločitve v nasprotju. 
 
Upoštevajoč določila Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu za 
ustanovitev občin je bilo z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij do 
sedaj ustanovljenih 210 občin. 
Zakon v drugem členu določa območja vseh teh občin, sedeţ občin in število članov 
prvega občinskega sveta za vse te občine. 
V tretjem členu določa mestne občine, njihov sedeţ ter vsa naselja, ki jih obsega 
območje mestne občine. 
 
Po ustanovitvi prve mreţe novih občin v Sloveniji je bilo Ustavnemu sodišču vloţenih 
veliko pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti posameznih odločb Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter 13. in 14. člena Zakona o lokalni 
samoupravi. Najpogostejši razlog je bil to, da pri določitvi občin ni bila upoštevana na 
referendumu izraţena volja prebivalcev na določenem območju. Ustavno sodišče je v 
svoji odločbi z dne 9.11.1994 (UR. l. RS, št.73/94) med drugim odločilo, da sta 2. in 3. 
člen Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št.60/94) v 
neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je določilo tudi rok za odpravo neskladnosti z 
ustavo, ki jih je moral Drţavni zbor odpraviti najkasneje šest mesecev pred razpisom 
naslednjih lokalnih volitev. 
 
Referendumsko glasovanje je bilo izvedeno na podlagi takrat veljavnih kriterijev iz 13. 
člena, Zakona o lokalni samoupravi, katerega je kasneje Ustavno sodišče razveljavilo in 
odločilo, da referendum nima zavezajočega učinka, temveč le posvetovalni značaj. 
Očitek Drţavnemu zboru, da je pri določitvi občin ravnal protiustavno, ni bil utemeljen, 
ker kot zakonodajalec lahko po lastni oceni bolj ali manj upošteva na referendumu 
izraţeno voljo ljudi.  Ravnanje Drţavnega zbora so narekovale časovne okoliščine in v 
zakonu dana moţnost, da se ljudje kadarkoli kasneje odločijo za drugačno občino ob 
pogojih in na način, določen v Zakonu o lokalni samoupravi. 
 
Zakon o lokalni samoupravi v novem 13. členu določa, da mora biti občina sposobna 
zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu 
z zakonom. Občina je sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati 
naloge iz prejšnega odstavka, če so zagotovljeni naslednji pogoji: 
 osemletno šolanje (popolna osnovna šola), 
 primarno zdravstveno varstvo (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja), 
 preskrba z ţivljenskimi potrebščinami (trgovina z ţivili in mešanim blagom), 
 komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
odpadlih voda, oskrba z električno energijo), 
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 poštne storitve, 
 finančne storitve (hranilnice ali banke), 
 knjiţnica (splošno izobraţevalna ali šolska), 
 prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 
 
Člen 13/a Zakona o lokalni samoupravi določa, da ima občina najmanj 5000 prebivalcev, 
in da  sme imeti izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev zaradi geografskih, obmejnih, 
narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov. Kriteriji členov 13 in 13/a se 
morajo upoštevati kot celota. 
 
Drţavni zbor je sprejel Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih 
območij (Ur. l. RS, št.44/96), s katerim je na novo določil pogoje za uvedbo postopka za 
sprejem Zakona o ustanovitvi občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih 
območij in predhodni postopek z referendumom. 
 
Postopek za ustanovitev občin ter določitev oziroma za spremembo njihovih območij 
obsega 
 predhodni postopek z referendumom, 
 zakonodajno postopek in  
 postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. 
 
Predhodni postopek 
V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo pogoji za ustanovitev 
občin oziroma za spremembo njihovih območij ter izvede referendum, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju (ZPUODO, 5.člen). 
 
Zakonodajni postopek   
Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine oziroma spremenijo 
območja občin, se lahko začne po opravljenem referendumu in če se je za to na 
ustreznih referendumskih območij izrekla večina volilcev, ki so glasovali. Ne glede na 
določbo prejšnjega odstavka se z zakonom lahko ustanovi občina oziroma spremenijo 
območja občin, če drţavni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s pogoji, ki 
jih določata ustava in zakon (ZPUODO, 25. in 26. člen). 
 
Postopek konstituiranja 
V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se izvolijo in konstituirajo njihovi 
organi ter sprejmejo statut in drugi akti, potrebni za delovanje občine (ZPUODO, 
27.člen). 
 
Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut občine v treh mesecih po 
konstituiranju sveta, poslovnik o svojem delu in akt o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave pa mesec po sprejemu statuta. 
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Ţupan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po 
sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Naloge občinske 
uprave za novoustanovljene občine opravljajo do njihovega konstituiranja občinske 
uprave občin, ki so se zdruţile; občinska uprava občine, ki se je razdelila; občinska 
uprava občine, iz katere se je del občine izločil v novo občino oziroma občinska uprava 
občine, ki se ji je del druge občine priključil (ZPUODO, 35. člen). 
 
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske proračune v šestih mesecih 
po začetku proračunskega leta. 
 
Ustanovitev občin je bistven pogoj za uveljavitev lokalne samouprave v Sloveniji. 
Oblikovanje občin je proces, v katerem se bodo le-te po njihovi ustanovitvi še naprej 
oblikovale v čimbolj naravne in funkcionalne celote upoštevajoč zakonite kriterije. 
 
Slika 1: Grafični prikaz 210 občin v Sloveniji 
 
Vir: Sluţba vlade Republike Slovenje za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2009  
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 FINANČNI VIDIK 
Finančna neodvisnost je eden od elementov samoupravnosti. Najbolj splošna značilnost 
je, da je financiranje lokalne skupnosti najteţavnejši problem lokalne samouprave. V 
zvezi s financiranjem lokalne skupnosti je vrsta okoliščin, ki so same po sebi ovira za 
vzpostavitev načina financiranja, ki bi ustrezal vsem različnim oblikam, potrebam in 
zmogljivostim lokalne skupnosti znotraj posamezne drţave. Zato ni mogoče vsem 
lokalnim skupnostim zagotoviti enake gospodarske in finančne podlage, ki bi zadostovale 
za zadovoljevanje potreb v lokalni skupnosti.  
 
Drţavna oblast mora uveljaviti sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki so z njenega 
vidika najbolj ustrezni in v največji meri zagotavljajo funkcioniranje lokalnih skupnosti. 
Ta sistem se mora naslanjati na lastne vire lokalnih skupnosti – davčne in druge, razen 
tega pa tudi na subvencije drţave, s katerimi drţava stalno izravnava neizenačene 
davčne obremenitve prebivalstva oziroma neizenačeno oskrbljenost z javnimi dobrinami. 
Zato so subvencije drţave v korist lokalne skupnosti v vseh ureditvah pomembna in 
trajna sestavina lokalnega javnega financiranja (Šmidovnik, 1995, str. 132). 
  
Po določbi Evropske listine lokalne samouprave so lokalne oblasti v okvirih nacionalne 
gospodarske politike upravičene do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru 
svojih pooblastil prosto razpolagajo (MELLS, Uradni list 15/96). 
 
Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava 
in zakon. 
 
Vsaj del finančnih virov lokalnih oblasti izvira iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih 
višino v okviru zakona lahko določajo same. 
 
Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz: 
 lastnih virov, 
 sredstev drţave in  
 zadolţitev. 
 
Lastni viri občine so :  
 davki in druge dajatve, 
 dohodki od njenega premoţenja. 
 
Pripadajoči prihodki za financiranje lokalnih zadev javnega pomena so: 
 davek od premoţenja, 
 davek na dediščine in darila, 
 davek na dobitke od iger na srečo, 
 davek na promet nepremičnin, 
 drugi davki določeni z zakonom (ZLS, 53.člen).  
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Dohodki od premoţenja občine so zlasti: 
 dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska 
lastnina, 
 dohodki od vlaganj kapitala, 
 dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila, 
 dohodki od rent, dobička javnih podjetij in konsecij (ZLS, 54.člen). 
 
Zadolţevanje: 
Občina se lahko tudi zadolţi. Pogoji zadolţevanja so določeni z zakonom. Občine se 
smejo zadolţevati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Občine izdajo 
vrednostne papirje v skladu z zakonom. Občine se ne smejo zadolţevati v tujini, razen 
na podlagi zakona (ZFO, 15. člen).  
Občine se lahko dolgoročno zadolţujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. 
Pogodbe o zadolţevanju sklepa ţupan na podlagi sprejetega proračuna in ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del 
pogodbe o zadolţevanju. V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo 
glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolţevanja neugodne, lahko obstoječe 
zadolţevanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolţevanjem. O zahtevi za izdajo 
soglasja, minister, pristojen za finance, odloči v desetih dneh po vloţitvi zahteve. 
Zahteva mora biti vloţena na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 
Soglasja se ne izda, če je zahteva v nasprotju z zakonom  
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 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
 






































Vir: Sluţba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2009   
 
Občina mora imeti demokratično izvoljene organe. Odločanje o lokalnih zadevah je bolj 
praktično kot politično. Vsaka občina ima predstavniško telo, ki se oblikuje na 
neposrednih volitvah (občinski svet) in je najvišji organ odločanja v občini. Odločitve je 
treba tudi izvrševati. V Sloveniji jih izvršuje ţupan, ki ni odgovoren svetu, je pa nosilec 
izvršilne oblasti, voljen neposredno.  
Organiziranost lokalne samouprave – struktura lokalnih oblasti – se po drţavah razlikuje.  
OBČINA 







ORGANI OBČINSKE UPRAVE - oddelki, režijski obrati 
občinska inšpekcija, sluţba za nadzor občinskih cest, občinsko 
redarstvo itd. 
komisije občinskega sveta 
odbori občinskega sveta 
komisija za mandatna 
vprašanja,volitve in imenovanja 
OŽJI DELI OBČINE: 
KRAJEVNE, VAŠKE, ČETRTNE 
SKUPNOSTI 
1.svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 
2.odbor za razpolaganje s sredstvi 
poţarnega sklada 
3.poveljnik  civilne zaščite 
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»Struktura lokalne samouprave je temeljno vprašanje njene ureditve. Pri tem gre za dve  
vprašanji: na eni strani za določitev ene ali več enot (oţjih in širših), ki sestavljajo 
lokalno samoupravo, na drugi strani pa za strukturo njihovega upravnega sistema« 
(Vlaj, 2001, str. 61).  
 
Temelj lokalne samouprave je pravica do samostojnega urejanja lokalnih zadev javnega  
pomena v okviru lokalne skupnosti. S tega vidika in glede na to, da je lokalna 
samouprava namenjena predvsem ljudem – občanom, ki v takšni skupnosti prebivajo, je 
zlasti pomemben vpliv občanov na odločanje oziroma upravljanje lokalnih zadev javnega 
pomena. »Bistvo lokalne samouprave je v upravljanju z lokalnimi zadevami, upravljanje 
pa se udejanja skozi odločanje.« (Grad, 1998, str.1). Sodelovanje občanov pri 
upravljanju je lahko posredno – preko lokalnih organov (posredna lokalna demokracija) 
in neposredno – na zborih krajanov oziroma občanov, z referendumom in ljudsko 
iniciativo (neposredna lokalna demokracija). Na splošno velja, da je zaradi velikega 
števila zadev, o katerih je treba odločiti, in zaradi raznovrstnosti odločitev večji del 
odločanja »zaupan« lokalnim (predstavniškim) organom. 
 
Najvišji organ odločanja je občinski svet, predstavniški organ je izvoljen na 
neposrednih volitvah. Občinski svet ima odbore in komisije,  ki so njegova delovna 
telesa. Ta obravnavajo vprašanja preden pridejo na občinski svet. Odbori nimajo 
pristojnosti odločanja. Odbor ima predsednika, ki ga izvoli sam. Ta ni vodja ampak le 
prvi med enakimi. Svet ima sekretarja, ki skrbi za organizacijske zadeva in tajnika 
občinske uprave. 
 
Določila 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi opredeljujejo pristojnosti 
občinskega sveta: 
 sprejema statut občine, 
 sprejema odloke in druge občinske akte, 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na občino, 
 na predlog ţupana imenuje in razrešuje enega ali več podţupanov, 
 imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 
 nadzoruje delo ţupana, podţupana in občinske uprave glede izvrševanja 
odločitev občinskega sveta, 
 daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot, 
 imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne 
enote, 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoţenja, če s statusom 
občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen 
ţupan, 
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 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in statut občine. 
 
Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz drţavne 
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. 
 
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo 
imenuje izmed članov občinskega sveta. 
 
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. 
Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed 
drugih občanov. 
 
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s 
statusom občine in pravilnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge (ZLS, 31.člen). 
 
Ţupan je zelo pomemben občinski organ. Izvolijo ga drţavljani na neposrednih volitvah 
(ZLS, 42. člen), njegov mandat traja štiri leta. Ţupan predstavlja in zastopa občino.  
Ţupan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa 
pravice glasovanja. Ţupan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in 
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi 
za izvajanje odločitev občinskega sveta. Ţupan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih 
splošnih aktov občine. Ţupan zadrţi objavo splošnega akta občine, če meni, da je 
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi 
naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadrţanje. Če občinski svet vztraja pri 
svoji odločitvi, se splošni akt objavi, ţupan pa lahko vloţi pri ustavnem sodišču zahtevo 
za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. Ţupan zadrţi izvajanje odločitve 
občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi 
naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadrţanje (ZLS, 33.člen). 
Ţupan sklicuje zbore občanov na lastno  pobudo, na pobudo sveta ali na zahtevo petih 
odstotkov volilcev v občini oziroma njenem delu, ki ga določi statut (ZLS, 45 člen). 
Ţupan se ima pravico in dolţnost udeleţevati sej občinskega sveta in na njih razpravljati, 
predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega sveta ter predlagati obravnavanje 
določenih zadev na seji občinskega sveta. 
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom poverjena občini, 
ţupan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take 
odločitve. 
Ţupan lahko pooblasti podţupana za opravljanje posameznih nalog iz svojih pristojnosti. 
V primeru, da ţupanu funkcija iz kakršnihkoli razlogov preneha, je do izvolitve novega 
ţupana izvrševalec proračuna podţupan.  
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Ţupana ob njegovi odsotnosti nadomešča podţupan. 
 
V 32. členu Zakona o lokalni samoupravi so določene naloge nadzornega odbora, te 
so: 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoţenjem in ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.  
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah 
v petnajstih dneh obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike 
Slovenije.  
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora ne morejo biti 
člani občinskega sveta, občinski uradniki in drugi javni usluţbenci ter člani poslovodstev 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. 
 
 FUNKCIONALNI VIDIK 
Temeljna pooblastila in naloge lokalnih oblasti so predpisani z ustavo in zakonom. 
Ustava Republike Slovenije v svojem 140. členu definira delovno področje samoupravnih 
lokalnih skupnosti. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno, in ki zadevajo samo prebivalce občine. 
 
Če poskušamo opredeliti, katere so lokalne zadeve, ki jih občina ureja samostojno, in ki 
zadevajo samo prebivalce občine, bi njene naloge glede na sprejeti Zakon o lokalni 
samoupravi lahko razvrstili v skupine. 
 
 
Na področju normativnega urejanja občin: 
 sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, 
 sprejema občinski proračun, 
 sprejema načrt razvoja občine in zaključni račun, 
 sprejema prostorske plane, 
 predpisuje lokalne davke, 
 ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti, 
 ureja javne ceste in poti, rekreacijske ter druge površine, 
 ureja javni red v občini, 
 ureja delovanje javne uprave, 
 ureja občinske javne sluţbe, 
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 ureja način in pogoje opravljanja s premoţenjem občine, 
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 
občine, 
 sestavlja premoţenjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega 
premoţenja, 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Sprejeti Zakon o lokalni samoupravi pristojnosti predpisovanja lokalnih davkov ne uvršča 
več med naloge občine, kar pa ne pomeni, da občina ne bi imela izvirnih prihodkov. Ti 
so ji zagotovljeni s 146. členom ustave. 
 
Področje, ki ima za občino poseben pomen je urejanje prostora, to pa med izvirnimi 
pristojnostmi občine ni urejeno. Vendar pa to odločbo najdemo v 29. členu zakona, ki 
določa pristojnosti občinskega sveta. Po 3. členu Zakona o prevzemu drţavnih funkcij,  
(Ur. l. RS 29/95) izdaja lokacijska dovoljenja upravna enota. Občina ne izdaja lokacijskih 
in gradbenih dovoljenj, čeprav je to gotovo izvirna pristojnost lokalne skupnosti, brez 
katere si je teţko zamišljati uresničevanje in varovanje interesov občanov, zato bo 
potrebno ob sprejemu zakona o urejanju prostora uveljaviti zahtevo, da se ta naloga 
poveri občini. 
 
Na področju upravljanja: 
 upravlja občinsko premoţenje, 
 upravlja lokalne javne sluţbe, 
 vodi javna in druga podjetja, 
 upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro, 
 upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi. 
 
Občina s svojimi sredstvi: 
 gradi in vzdrţuje lokalne javne ceste in javne poti, 
 pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjiţnično dejavnost, 
 gradi komunalne objekte in naprave, 
 gradi stanovanja za socialno ogroţene, 
 zagotavlja delovanje lokalnih javnih sluţb, 
 zagotavlja delovanje občinskega sveta, ţupana in odborov ter občinske 
uprave. 
 
Občina s svojimi ukrepi: 
 spodbuja gospodarski razvoj občine, 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom ter za 
urejeno zbiranje odpadkov. 
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 pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč, 
 nadzor nad krajevnimi prireditvami, 
 izvensodno poravnavo sporov. 
 
Občina sklepa: 
 pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, 
o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katera vstopa občina ali 
pokrajina. 
 
Pomembna naloga občine je tudi odločanje s posamičnimi akti o pravnih stvareh, in to: 
 o upravnih stvareh  iz svoje izvirne pristojnosti, 
 o upravnih stvareh iz prenesene drţavne pristojnosti, 
 o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil. 
 
Posebna naloga občine je, da ima, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoţenja in 
s tem ustvarja sredstva za delovanje in razvoj občine (Jerovšek,1994, str. 45-52). 
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7 OBČINA RADOVLJICA 
 
 
7.1 KRATKA ZGODOVINA 
Najstarejše do sedaj znano območje naselitve na območju današnje Radovljice so iz 
obdobja srednjega paleolitika (40.000 let pr.n.št.). Številne so tudi arheološke najdbe iz 
mlajših obdobij. Do prve, strnjene in stalne naselitve je prišlo v halštatskem obdobju 
ţelezne dobe. Arheologija in zgodovina domnevata, da se je na našem ozemlju 
(predvsem v Kropi) pričelo ţelezarstvo v 7. st.n.š, v času keltsko-noriškega kraljestva, ki 
je slovelo po izdelovanju ţeleza izredne kakovosti (Ferrum noricum). Z osvojitvami 
desetletje pred Kristusom je bil ta prostor vkjučen v rimski imperij vse do propada  
antične dobe. Najbogatejša nahajališča so z območja Lesc, tik ob rimski cesti, ki je 
potekala iz radovljiškega Predtrga, Brezij, Begunj, Krope in Ljubnega. Najbolj znano in 
raziskanoje naselje Ajdna na juţnem pobočju Stola. V obdobju selitve ljudstev (6. in 7. 
stoletje) so kratek čas tukaj bivali germanski Langobardi, ki pa niso pustili vidnejših 
sledi. Slovani so se začeli naseljevati v 7. stoletju. S staroselci so oblikovali novo 
ureditev, ki od 9. stoletja dalje po vključitvi v frankovsko cesarstvo dokončno temelji na 
fevdalni urditvi in krščanstvu.                           
Vrhunec fevdalizma je tesno povezan s plemiško rodbino Ortenburţanov. Radovljica se v 
virih prvič omenja leta 1169 z imenom Ratmansdorf. Ortenburţani so na radovljiškem 
posestvu imeli dva gradova: grad Kamen pri Begunjah in lipniški grad (Waldenberg) pod 
Jelovico, kjer je bil tudi sedeţ njihove oblasti. Hkrati z razvojem Radovljice se je razvijalo 
tudi podeţelsko naselje v bliţnjem Predtrgu. Ortenburţani so na vseh svojih posestih 
razvijali ţelezarstvo, tako se tudi v Kropi, Kamni Gorici in Kolnici začnejo oblikovati 
fuţinarske komune. Radovljica se prvič omenja kot trg leta 1333. Trške pravice je 
Radovljica dobila okoli leta 1333. V 14. stoletju je bila celotna Radovljiška ravnina pod 
sodno oblastjo radovljiškega deţelnega sodišča, mestne pravice je Radovljica dobila 
ob koncu 15. stoletja. V starem mestnem jedru pravokotne oblike so se ohranili 
številni spomeniki meščanskega stavbarstva. Prav ti uvrščajo Radovljico med 
najpomembnejše kulturne spomenike na Slovenskem. Domačini so na to dediščino 
ponosni in pozorno skrbijo za njeno ohranjanje. Tako se je v 14. in na začetku 15. 
stoletja dokončno izoblikovala podoba radovljiške posesti, ki se je nato obdrţala dolga 
stoletja. Poljedelstvo in ţivinoreja sta prevladovali na levem bregu Save, pribliţno na 
sredini je bilo cerkveno, obrtno in trgovsko središče v Radovljici, na desnem bregu Save 
pa se je zaradi naravnih danosti razmahnilo ţelezarstvo. V poznem srednjem veku so se 
dokončno izoblikovala naselja: Radovljica, Kropa, Begunje in Lesce. Po izumrtju rodbine 
Ortenburg so njihove posesti leta 1420 dedovali knezi Celjski, ampak ţe dve stoletji po 
tem so tudi Celjani ostali brez moških potomcev in radovljiška posest je prešla v roke 
vladarske druţine Hasburţanov. Prenos oblasti ni potekal mirno - oblegana in delno 
poţgana je bila Radovljica. Cesar Frederik III. je leta 1465 v Radovljici zdruţil celotno 
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sodno oblast, slabo desetletje kasneje ji je podelil trgovske privilegije in zaradi 
nevarnosti turških vpadov dovolil obnovitev obrambnih naprav in gradnjo obzidja. Leta 
1500 je bila Radovljica povzdignjena v mesto. Pri razvoju radovljiškega posestva so 
Habsburţanom pomagali Lambergi, gospodarji gradu Kamne pri Begunjah, katerih vzpon 
se je pričel prav v tem času. Močan potres leta 1511 je poleg ostale škode povzročil 
zaton Lipniškega gradu, zato se je sedeţ uprave vse bolj selil v Radovljico. Štiri leta 
kasneje pa se je zgodil vseslovenski kmečki upor, na čelu katerega sta bila tudi kmet 
Klander in »krofasti« krojač, oba iz Radovljice. Po vojaškem porazu uporniške vojske je 
upor zamrl tudi na radovljiškem gospostvu (Sinobad,1999,str.19).  
Reformacija je zaznamovala drugo polovico stoletja. Podporniki nove vere na 
radovljiškem so bili predvsem plemiči. Po zmagi proti reformaciji, zmanjšanju turške 
nevarnosti, je sledilo mirnejše obdobje. Leta 1616 so radovljiško posest odkupili grofje 
Thurn-Valsassina, ki so jo obdrţali več kot 300 let. Obdobje 17. in 18. stoletja je bilo v 
znamenju rasti podeţelja, prevozništva, furmanstva in trgovine. To je bila zlata doba 
ţelezarstva. Vice in mogočne fuţinarske hiše v Kropi predstavljajo s celotnim trškim 
jedrom edinstven spomenik ţelezarstva na Slovenskem.   
Leta 1756 v Radovljici rojeni Anton Tomaţ Linhart je predstavnik nove dobe  
razsvetljenstva. Anton Tomaţ Linhart (1756-95) je prvi slovenski dramatik, oče 
slovenskega gledališča in naš prvi kritični zgodovinar. Od 15. do 18. stoletja je 
Radovljica ohranila svoje samoupravne mestne pravice na področju sodstva in uprave 
(Radovljiški Zbornik 1992, str. 30-35).                                                                      
Po kratkem obdobju Ilirskih provinc (1809-1814) je bila leta 1840 ustanovljena okrajna 
gosposka s sedeţem v Radovljici. Izgradnja gorenjske ţeleznice je šele v drugi polovici 
19. stoletja prinesla ponoven gospodarski in kulturni razvoj. Ustanavljale so se čitalnice, 
društva in zadruge. Ţe kmalu po letu 1870, ko je bila zgrajena gorenjska ţeleznica, so 
letoviščarji obiskovali Radovljico in njeno okolico zaradi naravnih lepot in izredno 
ugodnega podnebja.  Leta 1904 je o njenih lepotah F. Gärtner napisal prvi turistični 
vodnik v slovenskem jeziku.  
V prvi svetovni vojni je na različnih bojiščih padlo več kot 240 moţ iz radovljiške občine. 
Po vojni, v kraljevini SHS in kraljevini Jugoslaviji se je občina nadalje kulturno in 
gospodarsko razvijala. V 19. stoletju (1840) je postala sedeţ okrajnega oblastva, leta 
1868 pa sedeţ okrajnega sodišča. V obdobju 1929 – 1941 je bila upravno in sodno 
središče Dravske banovine.  V drugi svetovni vojni, ko je leta 1941 kapitulirala Kraljevina 
Jugoslavija, je bilo v zaporih nacistične policije Gestapa v Begunjah zaprtih več kot 
11.500 zapornikov. 849 jih je izgubilo ţivljenje, več kot 1.700 pa jih je bilo poslanih v 
različna koncentracijska taborišča. V Srbijo in Hrvaško se bile izgnane številne druţine.  
Po koncu druge svetovne vojne, je bila v SFRJ radovljiška občina ena največjih občin v 
takratni drţavi in je bila  sedeţ okraja, v letih 1961 – 1994 pa upravno središče komune 
Radovljica, velike občine, ki je obsegala tudi Bled in Bohinj.  Razvoj je temeljil predvsem 
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na industrializaciji, razvoju šolstva, zdravstva, kulture in turizma. V sedanjih mejah je 
bila občina Radovljica oblikovana v letu 1994, po reformi lokalne samouprave 
(Radovljiški Zbornik , 1992, str.12). Po uvedbi lokalne samouprave leta 1994 je bilo 
ozemlje bivše občine Radovljica razdeljeno na tri občine: Bled, Bohinj in Radovljica. 
Občina Radovljica meji s sosednjimi občinami: Ţirovnica, Trţič, Naklo, Kranj, Ţelezniki, 
Bohinj in Bled (Radovljiški Zbornik, 2000, str.35).  
 
7.2 TEMELJNI PODATKI 
Sedeţ občine: Radovljica (491 metrov nadmorske višine), upravno, kulturno, 
izobraţevalno in poslovno središče. Lega: občina Radovljica na skrajnem 
severozahodnem delu Ljubljanske kotline obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi 
Deţela, Dobrave in Jelovico. Površina: 118,71 km2, 52 naselij. Najvišja točka: 
Begunjščica (Velki vrh, 2060 metrov nadmorske višine). Najniţja točka: sotočje 
Nemiljščice in Save pri Podnartu (358 metrov nadmorske višine). Prebivalstvo: 18.594. 
Krajevne skupnosti: (12) KS BEGUNJE,  KS BREZJE, KS KAMNA GORICA,  KS KROPA, KS 
LANCOVO,  KS LESCE,  KS LJUBNO,  KS MOŠNJE,  KS OTOK,  KS PODNART,  KS 
RADOVLJICA, KS SREDNJA DOBRAVA. 
Naslov občine Radovljica: Gorenjska cesta št.19, 4270 Radovljica  
E-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si, spletne strani: www.radovljica.si                 
(spletna stran občine Radovljica).                                                                                                                           
Občina praznuje dva občinska praznika: 5. avgust na obletnico ustanovitve 
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7.3 GRB  IN ZASTAVA OBČINE RADOVLJICA 
 
Kot grb Občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica, ki ima obliko 
zgodnjerenesančnega ščita z začetka 16. stoletja. V belem polju stoji na zeleni podlagi 
moţ, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki 
drţi zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve.  Osnova grbu 
je pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvasorjevi knjigi 
grbov iz leta 1687/88 (Odlok o simbolih občine Radovljica (UVG, 35/95, 51/99)). 
 
Slika 3: Grb občine Radovljica                                                                                                                                    
vir: Občina Radovljica, 2009  
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vir: Občina Radovljica, 2009 
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7.4 NOTRANJA ČLENITEV OBČINE RADOVLJICA 
 
Občina Radovljica obsega 118,71 km2, na tej površini je 52 naselij in 12 krajevnih 
skupnosti. 
 
Statut Občine Radovljica v svojem 2. členu določa, da so v občini Radovljica krajevne 
skupnosti: 
- Begunje z naselji: Begunje na Gorenjskem, Dvorska vas, Mlaka, Poljče, Slatna, 
Srednja vas, Zadnja vas, Zapuţe in Zgoša; 
- Brezje z naselji: Brezje, Črnivec, Dobro polje, Noše in Peračica; 
- Kamna Gorica z naseljem Kamna Gorica; 
- Kropa z naselji: Brezovica in Kropa; 
- Lancovo z naselji: Brda, Lancovo, Ravnica, Spodnja Lipnica, Vošče in Zgornja 
Lipnica; 
- Lesce z naselji: Hlebce, Hraše, Lesce in Studenščice; 
- Ljubno z naselji: Ljubno, Otoče, Posavec in Praproše; 
- Mošnje z naselji: Globoko, Mošnje; 
- Otok z naselji: Spodnji Otok in Zgornji Otok; 
- Podnart z naselji: Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Podnart, Poljšica pri 
Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše; 
- Radovljica z naselji: Gorica, Nova vas pri Lescah, Radovljica in Vrbnje; 
- Srednja Dobrava z naselji: Lipnica, Mišače, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in 
Zgornja Dobrava. 
 
Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti  občine so 
določeni s statutom in odlokom občine. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, 
funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko - finančnem in pravnem smislu. 
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega 
območja lahko da zbor občanov oţjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev in volilk s 
tega območja po postopku in na način, ki je določen s statutom za ljudsko iniciativo. 
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s 
statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev in prebivalk o imenu in območju 
skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče ţupan za 
območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost. 
Krajani in krajanke naselja ali več posameznih naselij lahko predlagajo ustanovitev 
krajevne skupnosti, če jih je več kot  400 (štiristo) in imajo vsaj trgovino z osnovno 
preskrbo ter javni prostor za delovanje. 
Predlog o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci z referendumom z 
večino glasov tistih, ki so se udeleţili referenduma. Referendum je veljaven, če se ga je 
udeleţila najmanj polovica volilcev z območja, za katerega je predlagana nova krajevna 
skupnost. 
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Enak postopek, kot je določen za ustanovitev nove krajevne skupnosti, velja tudi za 
druge statusne spremembe (priključitev, odcepitev, zdruţitev) krajevne skupnosti ali 
njenega dela. 
Ukinitev krajevne skupnosti sprejme občinski svet, če ugotovi: 
- da niso več podani pogoji za obstoj krajevne skupnosti, 
- če sta bila dva neuspešna razpisa volitev v svet krajevne skupnosti, 
- če se v roku treh mesecev po opravljenih volitvah ne konstituira svet krajevne 
skupnosti. 
V primeru ukinitve krajevne skupnosti se prebivalci ukinjene krajevne skupnosti lahko 
odločijo, da se v celoti ali delu priključijo k sosednjim krajevnim skupnostim, ob soglasju 
krajevne skupnosti, h kateri se priključujejo (Statut Občine Radovljica, čl.57. in 58.). 
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: 
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju 
javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih 
investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri 
nadzoru nad opravljenimi deli; 
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja 
gospodarskih javnih sluţb; 
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri 
njihovi sanaciji; 
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev fasad in 
zgradb, vzdrţevanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo; 
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.); 
- predlagajo programe javnih del; 
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in 
izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti; 
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih 
posredujejo pristojnemu organu občine; 
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge 
namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov skupnosti, za 
posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bo prišlo do 
spremembe reţima vodnih virov; 
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja; 
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; 
- spremljajo nevarnosti na svojem območju  in o tem obveščajo štab za civilno 
zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja 
zaščite in reševanja; 
- dajejo soglasje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoţenjem občine, 
ki je krajevnim skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog; 
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- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno sluţbo na krajevno 
običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno; 
- skrbijo za pluţenje in odvoz snega, če ni v občini drugače urejeno; 
- skrbijo za ceste v občinski pristojnosti, razen za lokalne ceste; 
- v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenja v zvezi z obratovalnim časom 
gostinskih obratov; 
- upravljajo z lastnim premoţenjem ali s premoţenjem občine, ki jim je dano v 
uporabo; 
- izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine; 
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeţelja in obnove 
vasi na svojem območju; 
- imenujejo vaške skupnosti; 
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju 
ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri 
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Tabela 1: Naselja in število prebivalcev po krajevnih skupnostih 
 
NASELJE Število prebivalcev NASELJE Število prebivalcev 
KS BEGUNJE KS LJUBNO 
Begunje na 
Gor. 
977 Ljubno 461 
Dvorska vas 174 Otoče 170 
Mlaka 26 Posavec 370 
Poljče 213 Praproše 28 
Srednja vas 24 SKUPAJ 1029 
Zadnja vas 34 KS OTOK 
Zapuţe 412 Spodnji Otok 118 
Zgoša 361 Zgornji Otok 68 
SKUPAJ 2294 SKUPAJ 186 
KS BREZJE KS PODNART 
Brezje 496 Češnjica  119 
Črnivec 246 Dobravica 19 
Dobro Polje 127 Ovsiše 211 
Noše 10 Podnart 359 
Peračica 33 Poljšica 101 
SKUPAJ 912 Prezrenje 81 
KS KAMNA GORICA Rovte 53 
Kamna Gorica 522 Zaloše 84 
SKUPAJ  522 SKUPAJ 1027 
KS KROPA KS RADOVLJICA 
Brezovica 155 Gorica 93 
Kropa 850 Nova vas 195 
SKUPAJ  1005 Radovljica 5791 
KS LANCOVO Vrbnje 344 
Brda 57 SKUPAJ 6423 
Lancovo 406 KS SREDNJA DOBRAVA 
Ravnica 28 Lipnica 53 
Spodnja 
Lipnica 
166 Mišače 71 
Vošče 45 Spodnja Dobrava 57 
Zgornja 
Lipnica 
166 Srednja Dobrava  128 




Hlebce 280   
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Hraše 216  
Lesce 2847  
Studenščice 97  
SKUPAJ 3440 SKUPAJ OBČINA RADOVLJICA – 18594 
vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2009 
 
 






KS BEGUNJE KS BREZJE
KS KAMNA GORICA KS KROPA
KS LANCOVO KS LESCE
KS LJUBNO KS MOŠNJE
KS OTOK KS PODNART
KS RADOVLJICA KS SREDNJA DOBRAVA
 
vir: Statstični urad Republike Slovenije, 2009  
 
 
7.5 NALOGE OBČINE 
 
V 19. členu Zakona o lokalni samoupravi je določeno, da statut občine podrobneje 
določa naloge, ki jih opravljajo oţji deli občine samostojno, način njihovega financiranja, 
načela za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov pravni status. Občina 
Radovljica samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), 
določene s statutom in zakoni, zlasti pa: 
1)  normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da: 
- sprejema statut in druge splošne akte občine, 
- sprejema proračun in zaključni račun občine, 
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, 
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti; 
2)  upravlja občinsko premoţenje, tako da: 
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- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoţenjem, 
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoţenja, 
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, 
- sestavlja premoţenjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoţenja; 
3)  omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da: 
- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini, 
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v 
občini, 
- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje obrt in gospodarski razvoj, 
- sodeluje z gospodarskimi subjekti ter v okviru interesov in nalog občine pomaga 
gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov, 
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih in obrtnih 
panog oziroma subjektov, 
- skrbi za usklajeno delovanje kmetijstva; 
4)  ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega  
      socialnega sklada stanovanj, tako da: 
- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, 
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, 
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,  
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v 
stanovanjski trg, 
- gradi stanovanja za socialno ogroţene in prenavlja objekte, ki so primerni za 
gradnjo stanovanj, 
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in 
prenovo stanovanj oziroma stanovanjskih objektov,  
- sodeluje z gospodarskimi druţbami, zavodi in drugimi institucijami pri 
razreševanju stanovanjske problematike občanov; 
5)  skrbi za lokalne javne sluţbe, tako da: 
- ustanavlja lokalne javne sluţbe, 
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih 
sluţb, 
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih sluţb, 
- nadzira delovanje lokalnih javnih sluţb, 
- gradi in vzdrţuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,  
- zagotavlja javno sluţbo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
6) zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraţevalno in zdravstveno                   
dejavnost, tako da: 
- ustanovi vzgojno izobraţevalni in zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za 
njegovo delovanje, 
- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh 
dejavnosti in v okviru finančnih moţnosti omogoča izvajanje nadstandardnih 
programov, 
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- sodeluje z vzgojno izobraţevalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, 
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraţevalno dejavnost in zdravstveno 
varstvo občanov, 
- ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, kar je pomembno za razvoj občine in 
za kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev; 
7)  skrbi za politiko in pogoje zaposlovanja občanov, tako da: 
- spremlja stanje na tem področju, 
- sodeluje z gospodarskimi in obrtnimi subjekti, da se v okviru interesov in nalog 
občine vključi v problematiko zaposlovanja, 
- sodeluje pri izvajanju javnih del,  
- podpira druge načine in postopke, ki vplivajo na zaposlenost občanov, 
- sodeluje, organizira ali podpira organizacije, zavode in institucije, ki imajo za 
temeljni cilj pospeševati zaposlenost ali zmanjšati nezaposlenost občanov; 
8)  pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega 
varstva   otrok in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele, tako da: 
- spremlja stanje na tem področju, 
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju, 
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi 
in institucijami; 
9)  pospešuje raziskovalno, kulturno, društveno in mladinsko dejavnost ter 
razvoj športa in  rekreacije, tako da: 
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju, 
- zagotavlja splošno izobraţevalno knjiţnično dejavnost, 
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti, 
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine; 
10) skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za 
zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
tako da: 
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva 
okolja, 
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s 
katerimi zagotavlja varstvo okolja, 
- sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,  
- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih 
nepravilnostih, 
- ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte,  
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini; 
11) upravlja, gradi in vzdrţuje: 
- lokalne javne ceste in druge javne poti, 
- površine za pešce in kolesarje, 
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, 
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- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter 
- ureja promet v občini; 
12) skrbi za poţarno varnost  in varnost občanov v primeru elementarnih in 
drugih nesreč, tako da v skladu z merili in normativi: 
- organizira gasilsko dejavnost za pomoč v poţarih, 
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in 
drugih nesreč, 
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje poţarne varnosti in 
varstva pred naravnimi nesrečami, 
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč, 
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske sluţbe in štabom za civilno zaščito ter 
spremlja njihovo delo, 
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši poţarni varnosti in varstvu pred 
elementarnimi in drugimi nesrečami; 
13) ureja javni red v občini, tako da: 
- sprejema ustrezne splošne akte, 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, 
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev, 
- organizira občinsko redarstvo, 
- izvaja nadzor nad javnimi prireditvami, 
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno, 
- spremlja varnost občanov na področju prekrškov, kriminalitete ter javnega reda in 
miru, 
- spremlja stanje varnosti občanov na področju javnega prometa, 
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti (Statut Občine Radovljica, čl.7. in 
8). 
 
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: 
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine, 
- določanje namembnosti urbanega prostora, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, 
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoţenja, 
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi 
institucijami, 
- skrb za ohranjanje ustrezne krajinske podobe mest, vasi in zaselkov, 
- mrliško ogledno sluţbo in  
- urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. 
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7.6 ORGANI OBČINE 
 
Organi občine so: 
- občinski svet, 
- ţupan in 
- nadzorni odbor občine. 
 
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z Zakonom o 
lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 
Člani občinskega sveta, ţupan in podţupan ali podţupanja so občinski funkcionarji. 
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov in članic  občinskih organov 
se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom. Voljeni so za štiri leta.  
Delo organov občine je javno. 
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem 
pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, 
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. 
Splošni akti občine Radovljica se objavijo v Uradnem vestniku Gorenjske, od 24. 5. 2000  
pa v Deţelnih novicah - uradnem glasilu Občine Radovljica. 
 
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine 
izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, 
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih sluţb 
nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. 
 
7.6.1 Občinski svet 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. Občinski svet šteje 26 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. 
Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov 
občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet 
se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 
občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče ţupan najkasneje v 20 dneh po 
svoji izvolitvi. 
 
Občinski svet sprejema sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom 
naslednje akte: 
- poslovnik o delu občinskega sveta, 
- proračun občine in zaključni račun, 
- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte, 
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- sklepe (Poslovnik občinskega sveta , čl.73). 
 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, 
- sprejema občinski proračun  in zaključni račun, 
- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno 
področje,  
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske 
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in 
javnih podjetjih, 
- daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na občino in odloča o  na 
občino prenesenih  zadevah iz drţavne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne 
odloča drug občinski organ, 
- nadzoruje delo ţupana, podţupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev 
občinskega sveta, 
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje 
mandata občinskega funkcionarja,  
- imenuje člane nadzornega odbora in  na predlog nadzornega odbora opravi 
predčasno razrešitev člana nadzornega odbora, 
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 
- na predlog ţupana imenuje in razrešuje podţupana (podţupane), določi 
podţupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo 
ţupana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podţupana, 
- odloča o odtujitvi nepremičnega premoţenja v lasti občine, 
- odloča o najemu posojila  in dajanju poroštva, 
- razpisuje referendum, 
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih 
funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in 
delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, 
- določa vrste lokalnih javnih sluţb in način izvajanja lokalnih javnih sluţb, 
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v 
skladu z zakonom, 
- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdruţljivosti opravljanja javnih 
funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, 
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred poţari, 
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- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
sestavni del je tudi letni načrt varstva pred poţari, 
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, 
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo 
pred poţari, ki se lahko opravlja kot javna sluţba, 
- daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike 
občine v sosvet načelnika upravne enote, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut (Statut Občine Radovljica, 
čl.16). 
 
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
Funkcija člana občinskega sveta ni zdruţljiva s funkcijo ţupana, člana nadzornega 
odbora kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako 
določa zakon. 
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podţupana, opravlja funkcijo člana občinskega 
sveta in funkcijo podţupana hkrati. 
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje ţupan. Ţupan lahko za vodenje 
sej občinskega sveta pooblasti podţupana ali drugega člana občinskega sveta. 
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih ţupan ali podţupan oziroma pooblaščeni član 
občinskega sveta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta. 
Občinski svet dela in odloča na sejah. Dnevni red seje občinskega sveta predlaga ţupan. 
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna  in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme  občinski svet 
na predlog ţupana. 
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo ţupanu, podţupanu, članom občinskega 
sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave najmanj 
sedem dni pred sejo. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti predsednika odbora 
krajevnih skupnosti in krajevne skupnosti, javna občila in Knjiţnico Antona Tomaţa 
Linharta Radovljica. 
Gradivo se brezplačno pošlje tudi članom delovnih teles občinskega sveta in strankam, 
zastopanim v svetu, in se proti plačilu zagotovi tudi za zainteresirano javnost. 
Predsednik oziroma predsednica nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in 
odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolţni udeleţiti seje 
občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se 
obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. 
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski 
svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določa 
drugačno večino. 
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko 
je tako določeno z zakonom, ali če tako zahteva najmanj en član občinskega sveta. 
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Odločitve občinskega sveta izvršujeta ţupan in občinska uprava. 
Ţupan o izvrševanju odločitev občinskega sveta in delu občinske uprave poroča 
občinskemu svetu najmanj enkrat letno. 
 
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat: 
- če izgubi volilno pravico, 
- če postane trajno nezmoţen za opravljanje funkcije, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih 
mesecev, 
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni 
zdruţljiva s funkcijo člana občinskega sveta, 
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni zdruţljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta, 
- če odstopi (Statut Občine Radovljica, čl.22). 
 
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali 
občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega 
delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge. 
Stalna delovna telesa občinskega svetaobčine Radovljica so :  
Odbor za finance,  Odbor za gospodarstvo,  Odbor za kmetijstvo,  Odbor za kulturo,  
Odbor za šport,  Odbor za šolstvo in otroško varstvo,  Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja,  Odbor krajevnih skupnosti,  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja,  Odbor za zdravstvo in socialno varstvo,  Statutarno pravna komisija  
Nestalna delovna telesa občinskega sveta občine Radovljica so:                                      
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika, Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica, Sosvet za varnost občanov Občine 
Radovljica, Komisija za mladinsko in študentsko dejavnost, Komisija za razvoj podeţelja,  
Lokalna akcijska skupina (spletna stran občine Radovljica). 
 
Odbori in komisija štejejo po pet članov. Delovno področje odborov in komisij se določi s 
sklepom o delovanju delovnih teles. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s 
sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje. 
Predsednika in člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in 
izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član 
občinskega sveta kot predsednik. Prvo sejo delovnega telesa skliče ţupan. 
Članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta ni zdruţljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
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Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s 
poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 
Odbori in komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih 
sprejme občinski svet na predlog ţupana. 
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa 
občinskega sveta ali delovno telo v celoti, na predlog najmanj četrtine članov občinskega 
sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje 
občinskega sveta. 




Ţupana volijo drţavljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih  in tajnih 
volitvah. Volitve ţupana se opravijo v skladu z zakonom. Mandatna doba ţupana traja 
štiri leta. 
Novoizvoljeni ţupan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov 
občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi ţupana odloči o 
morebitnih pritoţbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za ţupana oziroma 
ugotovi, da takih pritoţb ni bilo, in ko ţupan da izjavo, da sprejme funkcijo. 
Sedanji ţupan Občine Radovljica je Janko S. Stušek in  opravlja funkcijo poklicno. 
Ţupan predstavlja in zastopa občino. 
Poleg tega ţupan: 
- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta; 
- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih 
nalog izvrševanja občinskega proračuna; 
- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta; 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja ter o  pridobitvi 
nepremičnega premoţenja, v skladu s proračunskimi postavkami, ki določajo to 
področje za tekoče leto; 
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine; 
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega 
področja in notranje organizacije; 
- določi sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi; 
- odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih  v občinski 
upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje 
direktorja občinske uprave in predstojnike organov občinske uprave; 
- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave; 
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- opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in statut (Statut Občine Radovljica, 
čl.30). 
 
Ţupan v skladu z zakonom odloča tudi o izvajanju na občino prenesenih zadev iz 
drţavne pristojnosti. 
 
Ţupan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, 
predvsem pa: 
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih 
nesreč; 
- imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito, 
- sprejme načrt zaščite in reševanja; 
- vodi zaščito, reševanje in pomoč; 
- določi organizacije, ki opravljajo javno sluţbo oziroma naloge zaščite, reševanja in 
pomoči, in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja; 
- ugotavlja in razglaša stopnjo poţarne ogroţenosti v naravnem okolju na območju 
občine; 
- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati; 
- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroţenih in prizadetih prebivalcev; 
- predlaga pristojnemu organu razporeditev drţavljanov na delovno dolţnost v civilni 
zaščiti ter materialno dolţnost (Statut Občine Radovljica, čl.32). 
 
Za pomoč pri izvajanju nalog ţupana ima občina enega ali dva podţupana. Podţupana 
imenuje in razrešuje občinski svet na predlog ţupana izmed svojih članov. 
 
Ţupanu in podţupanu preneha mandat: 
- če izgubi volilno pravico, 
- če postane trajno nezmoţen za opravljanje funkcije, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest 
mesecev, 
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni zdruţljiva s funkcijo ţupana 
ali podţupana, 
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni 
zdruţljiva s funkcijo ţupana ali podţupana, 
- če odstopi, 
- če je po odločitvi Drţavnega zbora razrešen (Statut Občine Radovljica, čl.37). 
Podţupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet na predlog ţupana razreši. 
 
Sedanja delovna telesa ţupana v Občini Radovljica so: 
-  Štab Civilne zaščite Občine Radovljica,   
-  Komisija za invalidska vprašanja, 
-  Gospodarski svet, 
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-  Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeţelja, 
-  Komisija za investicije v vzgoji in izobraţevanju,  
-  Komisija za spremljanje izgradnje avtoceste na odseku Vrba - Črnivec (Peračica), 
-  Komisija za usklajevanje prometne problematike na regionalni cesti R3/635 in R3/636  
skozi Lipniško dolino,  
- Komisija za razvoj, 
- Komisija za usklajevanje stališča o problematiki umestitve vzletno pristajalne steze 
ALC Lesce (spletna stran Občine Radovljica). 
 
Ţupan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. Ţupan in občinski svet 
ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri 
tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno 
obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si 
prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov (Poslovnik občinskega 
sveta, čl.112). 
 
Kadar občinski svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga ţupan, določi ţupan 
za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, 
lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali. 
Ţupan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in poroča občinskemu svetu v 
skladu s statutom in sklepi občinskega sveta.  Ţupan skrbi za objavo odlokov in drugih 
splošnih aktov občinskega sveta. Ţupan skrbi za zakonitost dela občinskega sveta, zato 
je dolţan občinski svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v 
skladu z zakonom in statutom občine. 
 
7.6.3 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev  občinskega proračuna, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (Statut Občine 
Radovljica, čl.38). 
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoţenjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
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Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet 
izmed občanov. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu 
svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, ţupan, podţupan, člani 
svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani 
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, 
ki so uporabniki proračunskih sredstev. 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, 
ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice 
strank. 
 
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolţni varovati drţavne, uradne 
in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev 
ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb. 
 
7.6.4 Drugi organi občine 
 
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s 
posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, 
določi ţupan oziroma občinski svet na podlagi zakonov, ki urejajo posamezna delovna 
področja, s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa. 
Organi, ki jih ima občina Radovljica v skladu s posebnimi zakoni, so: 
- komisija o nezdruţljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, 
- svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- odbor za razpolaganje s sredstvi poţarnega sklada, 
- štab civilne zaščite, 
- svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj (Statut Občine Radovljica, čl.55). 
 
 
7.7 AKTI OBČINE RADOVLJICA 
 
Akti občine so splošni in posamični. Splošni akti občine so statut, odloki, odredbe, 
pravilniki in navodila. Kadar gre za prenesene pristojnosti, jih občina ureja z odloki in 
drugimi predpisi, ki jih določajo zakoni. Vsi ti predpisi občine morajo biti v skladu z 
ustavo in zakonom. 
S posamičnimi akti občina odloča o upravnih stvareh. Ti akti morajo temeljiti na zakonu 
ali na zakonitem predpisi. O pritoţbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti odloča 
ţupan, iz prenesene pristojnosti pa pristojni drţavni organ, ki ga določa zakon, o 
zakonitosti dokončnih posameznih aktov pa pristojno sodišče v upravnem sporu. 
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7.7.1 Statut občine Radovljica 
 
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov občinskega sveta. Statut občine določa temeljna načela za 
organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, 
organizacijo občinske uprave in javnih sluţb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju 
odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa 64. člen 
Zakona o lokalni samoupravi. 
Statut mora biti objavljen in začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku 
Gorenjske. 
Statut občine Radovljica je razdeljen v 11 poglavij in ima 137 členov. Status občine 
Radovljica je Občinski svet Občine Radovljica sprejel na  2. izredni seji dne 16/6-1999. 
Občinski svet Občine Radovljica je na 18. seji, dne 24. 5. 2000  sprejel spremembo in 
dopolnitev statuta Občine Radovljica, tako da je v prvem odstavku 126. člena Statuta 
Občine Radovljica (UVG št. 23/99)  besede »v Uradnem vestniku Gorenjske« nadomestil 




Odlok je splošni pravni akt. Z odloki občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja 
organe občinske uprave in določa način njihovega dela, ter ustanavlja javne sluţbe. Z 
odlokom občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je z zakonom tako 
določeno. 
 
Postopek za sprejem odloka 
Občinski svet razpravlja o odloku praviloma na dveh obravnavah. Predlagatelj določi 
svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah 
občinskega sveta. Ţupan in direktor občinske uprave lahko sodelujeta v vseh 
obravnavah osnutka in predloga odloka na sejah občinskega sveta tudi, kadar on ni 
predlagatelj. Predsedujoči občinskega sveta pošlje osnutek odloka članom občinskega 
sveta in ţupanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 (sedem) dni pred dnem, 
določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.V prvi obravnavi 
osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in 
načelih ter temeljnih rešitvah in finančnih posledicah predlaganega odloka. Če občinski 
svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne. Osnutek odloka je sprejet, če je 
zanj glasovala večina navzočih članov občinskega sveta. Pred začetkom druge 
obravnave predlagatelj odloka dopolni osnutek odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so 
bili sprejeti ob prvi obravnavi odloka. V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po 
vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo o 
posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.  Predlagatelj 
lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi.        
Predlagatelj lahko umakne akt pred začetkom obravnave, med obravnavo ali po 
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obravnavi pa o umiku odloči občinski svet.  Če na osnutek odloka v prvi obravnavi ni bilo 
bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako 
besedilu osnutka odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja 
sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava odloka 
zdruţita.V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in 
dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.  Ţupan lahko predlaga 
amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.  Amandma mora biti predloţen 
predlagatelju v pisni obliki z obrazloţitvijo najmanj dva dni pred dnem, določenim za 
sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je 
predlagan amandma, ali na sami seji do začetka obravnave predloga odloka, ko lahko 
predlagajo amandma najmanj trije člani občinskega sveta in predlagatelj odloka.     
Ţupan lahko pove mnenje k amandmaju tudi, kadar on ni predlagatelj odloka. 
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti 
amandma oziroma ga umakniti.  Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če 
zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih članov. O vsakem  amandmaju 
se glasuje posebej. 
Kadar to zahtevajo zakonske, izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski 
svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi 
obvezne razlage določb splošnih aktov občine. Po hitrem postopku se zdruţita prva in 
druga obravnava odloka na isti seji.Pri hitrem postopku član občinskega sveta lahko 
predlaga amandmaje na seji vse do konca obravnave predloga odloka. Amandma lahko 
predlaga tudi ţupan, kadar ni predlagatelj odloka. 
 
Občinski svet lahko na obrazloţeni predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil 
obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre 
za: 
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov, 
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v 
skladu z zakonom, 
- uskladitve odlokov z zakoni, drţavnim proračunom, drugimi predpisi drţavnega 
zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta, 
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali 
drugih pristojnih organov. 
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev 
odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka. 
 Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga 
določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 
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7.7.3 Poslovnik občinskega sveta občine Radovljica 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 23/99) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 8. seji, dne 14.7.1999  sprejel Poslovnik občinskega 
sveta. S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih 
članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta, postopek za sprejem 
odlokov in drugih aktov, ter uresničevanje pravic in dolţnosti občinskega sveta. 
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles 
občinskega sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem 
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki 
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Lokalna samouprava je ustavna institucija in predstavlja zagotovitev decentralizirane 
oblasti ljudstva, ki jo prebivalci Slovenije uresničujejo v samoupravnih lokalnih 
skupnostih – občinah in pokrajinah. Prebivalci v skladu z Ustavo in Evropsko listino 
lokalne samouprave uresničujejo lokalno samoupravo z volitvami svetov, ki kot 
predstavniški organi izvršujejo naloge iz pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, z 
volitvami ţupanov, ki so nosilci izvršilne funkcije v lokalni samoupravi ter na neposreden 
način z odločanjem na zborih občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo. Teritorialno, 
organizacijsko in funkcionalno obliko lokalne samouprave in pravni status samoupravnih 
lokalnih skupnosti urejajo zakoni. Temeljno načelo organizacije lokalne samouprave je 
načelo samoorganiziranja, s katerim je opredeljena pravica in obveznost občinskih 
organov, da ob upoštevanju zakonske okvirne ureditve urejajo organizacijo delovanja 
samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim razmeram primerno in s svojimi predpisi. 
Z osamosvojitvijo Slovenije smo drţavljani dobili lokalno samoupravo, ki je bila bliţje 
evropskemu modelu. Z novo zakonodajo je lokalna skupnost spremenjena na več 
načinov. Teritorialno se je zmanjšala, iz 62 komun je nastalo 210 občin, med katerimi jih 
ima enajst status mestne občin. Funkcionalno je njena vloga spremenjena, zoţena je na 
izvajanje lokalnih zadev javnega pomena. Organi občine so izvoljeni demokratično in na 
neposrednih vlolitvah. 
Ko ugotavljamo, da je bila občina v prejšnem sistemu teritorialno velika in tudi 
preobremenjena z drţavnimi nalogami in je precejšen del lokalne samouprave prepustila 
krajevnim skupnostim, lahko ugotovimo, da je formalna relacija med krajevno 
skupnostjo in občino v bistvu ugasnila, čeprav je v Statutu Občine Radovljica določeno, 
da mora občinski svet pred odločanjem o stvari, ki se tiče le določene krajevne 
skupnosti, poprej pridobiti njeno mnenje, ki pa zanj pri odločanju ni obvezujoče. Takšno 
zagotavljanje zadovoljevanja lokalnih potreb je lahko v okviru občine nekoliko 
neenakomerno, če v občinskem svetu politična moč ni tudi teritorialno razpršena na vse 
dele občine. Za teritorialno zastopanost vseh delov občine v občinskem svetu pa je do 
neke mere poskrbljeno v 20. členu Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da so volilne 
enote v eni občini oblikovane tako, kot so oblikovane vaške, krajevne ali četrtne 
skupnosti, če obstajajo.  
Po preteku petnajstih let po začetku prizadevanj za vzpostavitev za naše razmere  
primernega sistema lokalne samouprave lahko ugotovimo, da se lokalne javne zadeve, 
ki so v pristojnosti občin v preteţni meri zadovoljivo izvajajo, in da sistem deluje. 
Slovenska lokalna samouprava je konsolidirana, slovenske občine pa svojim prebivalcem 
zagotavljajo izvajanje storitev in javnih sluţb na številnih področjih: gradijo in vzdrţujejo 
32.323 kilometrov občinskih cest, oskrbujejo prebivalce s pitno vodo, skrbijo za odvoz 
komunalnih odpadkov, vzdrţujejo 881 osnovnih šol, v katerih se je v šolskem letu 
2007/08 izobraţevalo 164.768 otrok, imajo na skrbi 787 javnih vrtcev, ki jih je  
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obiskovalo 61.359 predšolskih otrok, kar je 68 % populacije, skrbijo za številne 
zdravstvene domove, knjiţnice in javne športne objekte.  
Vendar so še na vseh štirih sistemskih področjih ostala odprta vprašanja. Pristojnosti 
občin niso pravzaprav nikoli dokončno določene. Razmejevanje nalog na drţavne in 
lokalne poteka v vsakem zakonodajnem postopku, temu ne sledi zagotavljanje finančnih 
sredstev za izvajanje občinskih nalog, še manj pa prilagajanje organizacijskih moţnosti 
in oblik izvajanja nalog. Ob nespornem dejstvu, da je reforma lokalne samouprave 
odprla moţnosti za skladnejši in hitrejši razvoj drţave na področjih, ki jih zagotavljajo 
občine, je kar najhitreje v skladu z objektivnimi moţnostmi treba poskrbeti za odgovore 
na vprašanja, ki jih pred drţavo postavljajo sodobni problemi, s katerimi se občine 
srečujejo pri svojem delu.  
Problemi upravljanja slovenskih občin so v praksi veliki. Ustanovljene so bile, 
upravnoorganizacijsko gledano, številne neracionalne občine. Interes 
prebivalcev za aktivno udeleţbo v dogajanjih v njihovi občini upada, organi 
občine se marsikje obnašajo tako, kot da se jim ni treba povezovati s prebivalci 
konkretne občine, ţupanski poloţaj je pravno in dejansko premočan, vloga 
občinskih svetov ni dovolj uresničena, člani občinskih svetov veliko bolj 
poslušajo svoje politične centre v Ljubljani, namesto da bi prisluhnili zahtevam, 
potrebam in interesom ljudi v občini, prav tako ni učinkovitih sankcij za 
nemoralno in tudi nezakonito ravnanje občinskih funkcionarjev v času 
njihovega mandata. 
 
8.1 POKRAJINA, DRUGA RAVEN LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
V pravnem delovanju pokrajine oziroma  regije še ne obstajajo, čeprav dejansko 
obstajajo, imenujemo jih statične regije. Subjektivni občutek prebivalcev o pripadnosti 
neki pokrajini obstaja. V Sloveniji obstajajo  naravne (geografske)  regije, regije na 
podlagi ustvarjenega prostora, regije glede na prebivalstvo (narečna območja), regije 
glede na primarne dejavnosti (gozdnogospodarska območja), itd. Razni strokovnjaki 
dajejo prednost  členitvi enim, drugi spet drugim vidikom. Tu opredeljujemo regijo oz. 
pokrajino kot drugo raven lokalne samouprave.   
V sistem lokalne samouprave je treba vključiti drugi nivo - pokrajine, dogovoriti drţavne 
naloge, ki jih bodo opravljale pokrajine kot svoje izvirne naloge ter določiti izvirne vire 
sredstev za financiranje teh nalog.  
Pokrajine kot obvezna druga raven lokalne samouprave bodo prinesle decentralizacijo 
Slovenije in s tem uresničevanje načela subsidiarnosti kot temeljnega načela za ureditev 
razmerij med drţavo in poddrţavnimi ravni oblasti. Pokrajine bodo s sistemskega vidika 
kot nova upravno-teritorialna struktura prinesla številne spremembe v ostalih delih 
druţbenega sistema, kot so: poloţaj občin, delovno področje posameznih ministrov, v 
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drţavni upravi, javnih financah, zakonodaji ter tudi v poloţaju drţavljanov. S sprejetjem 
pokrajinske zakonodaje bo prišlo do dvonivojske lokalne samouprave, ki prevladuje v 
veliki večini evropskih drţav. Z uveljavitvijo le-te bo prišlo v Sloveniji do decentralizacije. 
Ker veliko občin ( po podatkih ministrstva za finance okoli 80%) nima lastnih sredstev za 
izvajanje obveznih nalog, dobijo sredstva izravnave, zato so odvisne od drţave in so 
izvrševalke drţavne politike in ne samostojne entitete. Pomen pokrajin lahko 
obravnavamo z več vidikov, kot so: 
 ustavno pravni,  
 gospodarski, upravno – organizacijski, 
 geografski,  
 notranjepolitični in 
 mednarodni.  
Pri slednjih gre tudi za pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije, vključitev 
pokrajin v evropsko ozemljsko sodelovanje in zastopanost  slovenske lokalne 
samouprave v Svetu Evrope. Pokrajina bo postala nosilec razvoja v prostoru, v katerem 
danes ni institucionalnega nosilca in izvajalec dejavnosti, ki jih danes nihče ne opravlja, 
ali jih opravljajo občine s številnimi, zlasti finančnimi teţavami. Pokrajine bodo v 
Sloveniji nova vrsta lokalnih skupnoasti, zato bi bilo smiselno uporabiti izkušnje drugih 
drţav ter dokumente in studije Sveta Evrope. Po Zakonu o lokalni samoupravi pokrajina 
opravlja tri vrste nalog, in sicer: 
 lokalne naloge širšega pomena, 
 zadeve iz drţavne pristojnosti, ki jih opravlja kot svoje izvirne pristojnosti,   
 zadeve iz drţavne pristojnosti, ki jih opravlja kot prenesene pristojnosti 
(Grad, 2003, str.348). 
Naloge širšega lokalnega pomena so izvirne naloge pokrajine, ki jih bodo te izvajale 
samostojno kot svoje naloge v okviru svoje ustavne avtonomije, praviloma pa ob 
ustreznem sodelovanju občin. Izvirne naloge pokrajin bodo tudi naloge, ki bodo dane v 
pristojnost pokrajinam z zakonom. Prenesene naloge so naloge, ki naj bi jih pokrajine 
opravljale za drţavo (npr. izdajanje gradbenih dovoljenj). Pokrajine naj bi upravljale 
upravne naloge drţave razen upravnih nalog, ki po zakonu  neposredno upravljajo 
ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom prenesene v opravljanje občinam. 
Pokrajine naj bi skrbele za ekonomski, socialni in kulturni razvoj svojega področja; 
urejanje prostora in varstvo okolja, ter promet in zveze; zagotavljale gospodarske javne 
sluţbe in negospodarske javne sluţbe pokrajinskega pomena. 
Pristojnosti pokrajin bo treba določiti z zakoni. Področje dejavnosti pokrajin bo določil 
Zakon o pokrajinah, večina izvirnih pristojnosti pa bo določena s spremembami 
področne zakonodaje. Predvideva se postopen prehod nalog v pokrajinsko pristojnost. 
Posamezna ministrstva bodo morala pripraviti predloge za prenos zadev iz njihove 
pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajin.             
Neodvisno od pokrajinske ureditve je treba občinam še naprej omogočati učinkovito 
medobčinsko povezovanje in sodelovanje v obliki različnih oblik institucionaliziranih 
medobčinskih zvez in skupnosti; z vidika širših nacionalnih interesov je treba določiti 
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naloge, ki jih občine izvajajo v različnih oblikah medobčinskega sodelovanja ter določiti 
način dodatnega financiranja zagotavljanja tistih občinskih nalog, za katere obstaja 
interes drţave, da jih občine izvajajo v skupnostih in zvezah. Decentralizacija kot 
proces uresničevanja načela subsidiarnosti je moderni trend v evropskih in 
izvenevropskih drţavah. Pri nas se ta proces še ni začel. Vzrokov je več - 
nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpor do prenašanja  javnih zadev na 
občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa 
pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in nadaljnjem poteku reforme 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. 
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